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We study the nuclear magnetic resonance (NMR) spin-lattice relaxation rate 1/T1 in random
one-dimensional spin chains as function of the temperature and disorder strength. In the zero tem-
perature limit, the system displays a disorder-induced quantum phase transition between a critical
Tomonaga-Luttinger liquid (TLL) phase and a localized Bose glass phase. The 1/T1 is investigated
across this transition using large-scale simulations based on matrix product state techniques. We
find that this quantity can detect the transition and probe the value of the dimensionless TLL
parameter K. We also compute the NMR relaxation rate distributions for each temperature and
disorder strength considered. In particular we discuss the applicability of the stretched exponential
fit to the return-to-equilibrium function in order to extract the 1/T1 experimentally. The results
presented here should provide valuable insights in regards of future NMR experiments in realistic
disordered spin compounds.
I. INTRODUCTION
Understanding phase transitions is one of the cor-
nerstones of condensed matter physics. Among these,
disorder-induced quantum phase transitions can lead to
fascinating phenomena with exciting new phases of mat-
ter. A famous example is the Anderson localization in the
absence of interaction [1, 2], where the electronic wave
function is spatially confined due to impurities and re-
sulting destructive quantum interferences. Here, the ran-
dom environment — disorder — can completely block the
transport and drive a metal-to-insulator phase transition.
The presence of interactions and its interplay with disor-
der can qualitatively change the picture and lead to the
many-body localization (MBL) phenomenon. Whereas
MBL commonly refers to high energy properties of in-
teracting disordered systems [3–8], low-energy physics is
also concerned with remaining open questions.
At zero temperature, this elusive quantum many-body
localized phase of matter is known as Bose glass (BG),
and first appeared in the context of 4He in porous me-
dia [9, 10]. While no simple microscopic picture clearly
emerges, the set of properties defining this quantum
phase of matter, describing a bosonic fluid lacking su-
perfluid coherence in a random environment, is pretty
well-established: It has a finite compressibility, its low-
energy spectrum is gapless, correlations are short-ranged,
and there is no global phase coherence. Besides helium-4
in random media, the phase has been reported in vari-
ous experimental systems such as amorphous indium ox-
ide films with a transition from a superconducting to
insulator phase [11–13]. It has also been observed in
an array of quasi-one-dimensional samples of 39K cold
atoms, subject to a quasiperiodic optical lattice [14].
Another type of systems in which the Bose glass phase
has been investigated are antiferromagnetic Mott insu-
lators [15–18] such as the spin-1/2 ladder compound
(CH3)2CHNH3Cu(ClxBr1−x)3 [19] and the Br doped
spin-1 system Ni(Cl1−xBrx)2-4SC(NH2)2 [20–27] to cite
but a few [28, 29].
In one dimension, the microscopic mechanisms driv-
ing the superfluid-to-Bose-glass transition are still con-
troversial [30–38]. Even in absence of disorder, in one
dimensional systems, quantum fluctuations prevent the
emergence of a global phase coherence that would result
from the spontaneous breaking of a continuous symmetry.
At best, one can expect a critical Tomonaga Luttinger
Liquid (TLL) phase with a finite superfluid density and
quasi-long-range order characterized by power-law decay-
ing transverse correlations ∝ r−1/2K at large distance r,
where K is the so-called TLL parameter [39]. In the
presence of disorder, the TLL phase is expected to be
unstable towards a Bose glass phase, unless K > 3/2.
In the latter case, a critical disorder strength is re-
quired to drive the system from a superfluid to a many-
body-localized phase. Giamarchi and Schulz have shown
in their seminal work that this transition belongs to
the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT) universality
class [40–42] with K ≡ Kc taking a finite value at criti-
cality [43, 44]. The TLL parameter might take the uni-
versal value Kc = 3/2 at weak disorder (compared to the
bandwidth) [33, 37] but the extension of this weak disor-
der regime remains unclear and other approaches [30–
32, 34–36, 38] based on strong disorder analysis sug-
gest a non-universal value. Only recently a numerical
study attempted to clarify the different scenarios pro-
posed and to precisely define the weak versus strong dis-
order regimes [45].
Spin compounds are one of the best candidates to ad-
dress these open issues experimentally. For instance,
the nuclear magnetic resonance (NMR) spin-lattice re-
laxation rate 1/T1 has proven to be a formidable probe
for one-dimensional physics in Mott insulators [46] and
might be very well-suited for the purpose. The 1/T1
in a TLL phase is expected to diverge algebraically
∝ T 1/2K−1 at low temperature [47–50]. This prediction
has been perfectly checked against numerics in paradig-
matic (clean) S = 1/2 XXZ spin chains [51, 52] for
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2T/J . 10, where J is the antiferromagnetic exchange
coupling. Moreover, the parameter K has been reli-
ably extracted by fitting experimental 1/T1 measure-
ments versus T in various quasi-one-dimensional spin
compounds, such as the spin−1/2 Heisenberg antifer-
romagnetic ladder (C7H10N)2CuBr4 (DIMPY) [53–55].
The effect of inherent (albeit weak) three-dimensional
couplings J3D on the 1/T1 in spin materials has also been
recently studied in Ref. 56 where the authors could prop-
erly define a temperature window J3D/100 . T . J/10
for observing genuine one-dimensional physics. There-
fore, this quantity might provide a final experimental
answer to the disputed issue of Kc. Indeed, strong-leg
ladders subject to an external magnetic field can real-
ize a TLL with K > 3/2 [39, 57, 58] and numerous ex-
amples of observation of the BG phase have been given
above, making us confident that, eventually, an ideal spin
compound combining a strong enough attractive regime
and controllable chemical disorder will be experimentally
available in the future.
In this work, using large-scale simulations based on
matrix product state, we study the 1/T1 across the
superfluidBose glass transition in paradigmatic one-
dimensional XXZ spin−1/2 chains with a negative Ising
anisotropy and subject to a random magnetic field, as a
function of the temperature and disorder strength. The
results presented here should provide valuable insights in
regards of future NMR experiments.
The rest of the paper is organized as follows. In Sec. II,
we provide an overview of the studied model, the defi-
nition of the NMR spin-lattice relaxation rate 1/T1 and
briefly present the numerical techniques. Results are then
discussed in Sec. III. Finally, we summarize our conclu-
sions in Sec. IV.
II. MODEL, DEFINITIONS AND METHODS
A. Model
We consider the spin-1/2 XXZ chain in a random mag-
netic field described by the following Hamiltonian:
H = J
∑
i
[
1
2
(
S+i S
−
i+1 + H.c.
)
+ ∆Szi S
z
i+1 + hiS
z
i
]
, (1)
with i labeling the lattice sites, J the overall energy cou-
pling, set to unity in the following, and ∆ ∈ (−1, 1] is the
Ising anisotropy. The random variables hi are drawn in-
dependently from a uniform distribution ∈ [−h, h] where
h characterizes the disorder strength.
In the clean (h = 0) case, it is well-known that in
the low-energy limit, the model (1) can be described as
a Tomonaga-Luttinger liquid [39] with algebraically de-
caying correlations and a finite superfluid density (spin
stiffness). This description only relies on two phenomeno-
logical parameters: u, the propagation velocity of the ex-
citations in the system and K, the dimensionless TLL pa-
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Bose glass
<latexit sha1_base64="q6zQLl2zQGxhU9c9b/+VsKoeOQM=">AAACzXicjVHLTsMwEJyGV3kXOHKJqJA4VUkvcKzKhRtFog9RK pSkbonqxFHsIFUFrvwAV/gtxB/AX7A2qQRUCBwlGc/ujL27fsJDqRzntWDNzS8sLhWXV1bX1jc2S1vbLSmyNGDNQHCRdnxPMh7GrKlCxVknSZkX+Zy1/dGxjrdvWCpDEZ+rccJ6kTeMw0EYeIqoi7qQzB5yT8qrUtmpOGbZs8DNQRn5aojSCy7Rh0CADBEYYijCHB4kPV2 4cJAQ18OEuJRQaOIMd1ghbUZZjDI8Ykf0HdKum7Mx7bWnNOqATuH0pqS0sU8aQXkpYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/n3tFxCpcE/uXbpr5X52uRWGAI1NDSDUlhtHVBblLZrqib25/qUqRQ0Kcxn2Kp4QDo5z22TYaaWrXvfVM/M1kalbvgzw3w7u+JQ3Y/TnOWdCqVlyn4 p5Vy7V6PuoidrGHA5rnIWo4QQNN8o7xiCc8W6dWZt1a95+pViHX7ODbsh4+AKEtkyA=</latexit><latexit sha1_base64="q6zQLl2zQGxhU9c9b/+VsKoeOQM=">AAACzXicjVHLTsMwEJyGV3kXOHKJqJA4VUkvcKzKhRtFog9RK pSkbonqxFHsIFUFrvwAV/gtxB/AX7A2qQRUCBwlGc/ujL27fsJDqRzntWDNzS8sLhWXV1bX1jc2S1vbLSmyNGDNQHCRdnxPMh7GrKlCxVknSZkX+Zy1/dGxjrdvWCpDEZ+rccJ6kTeMw0EYeIqoi7qQzB5yT8qrUtmpOGbZs8DNQRn5aojSCy7Rh0CADBEYYijCHB4kPV2 4cJAQ18OEuJRQaOIMd1ghbUZZjDI8Ykf0HdKum7Mx7bWnNOqATuH0pqS0sU8aQXkpYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/n3tFxCpcE/uXbpr5X52uRWGAI1NDSDUlhtHVBblLZrqib25/qUqRQ0Kcxn2Kp4QDo5z22TYaaWrXvfVM/M1kalbvgzw3w7u+JQ3Y/TnOWdCqVlyn4 p5Vy7V6PuoidrGHA5rnIWo4QQNN8o7xiCc8W6dWZt1a95+pViHX7ODbsh4+AKEtkyA=</latexit><latexit sha1_base64="q6zQLl2zQGxhU9c9b/+VsKoeOQM=">AAACzXicjVHLTsMwEJyGV3kXOHKJqJA4VUkvcKzKhRtFog9RK pSkbonqxFHsIFUFrvwAV/gtxB/AX7A2qQRUCBwlGc/ujL27fsJDqRzntWDNzS8sLhWXV1bX1jc2S1vbLSmyNGDNQHCRdnxPMh7GrKlCxVknSZkX+Zy1/dGxjrdvWCpDEZ+rccJ6kTeMw0EYeIqoi7qQzB5yT8qrUtmpOGbZs8DNQRn5aojSCy7Rh0CADBEYYijCHB4kPV2 4cJAQ18OEuJRQaOIMd1ghbUZZjDI8Ykf0HdKum7Mx7bWnNOqATuH0pqS0sU8aQXkpYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/n3tFxCpcE/uXbpr5X52uRWGAI1NDSDUlhtHVBblLZrqib25/qUqRQ0Kcxn2Kp4QDo5z22TYaaWrXvfVM/M1kalbvgzw3w7u+JQ3Y/TnOWdCqVlyn4 p5Vy7V6PuoidrGHA5rnIWo4QQNN8o7xiCc8W6dWZt1a95+pViHX7ODbsh4+AKEtkyA=</latexit><latexit sha1_base64="q6zQLl2zQGxhU9c9b/+VsKoeOQM=">AAACzXicjVHLTsMwEJyGV3kXOHKJqJA4VUkvcKzKhRtFog9RK pSkbonqxFHsIFUFrvwAV/gtxB/AX7A2qQRUCBwlGc/ujL27fsJDqRzntWDNzS8sLhWXV1bX1jc2S1vbLSmyNGDNQHCRdnxPMh7GrKlCxVknSZkX+Zy1/dGxjrdvWCpDEZ+rccJ6kTeMw0EYeIqoi7qQzB5yT8qrUtmpOGbZs8DNQRn5aojSCy7Rh0CADBEYYijCHB4kPV2 4cJAQ18OEuJRQaOIMd1ghbUZZjDI8Ykf0HdKum7Mx7bWnNOqATuH0pqS0sU8aQXkpYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/n3tFxCpcE/uXbpr5X52uRWGAI1NDSDUlhtHVBblLZrqib25/qUqRQ0Kcxn2Kp4QDo5z22TYaaWrXvfVM/M1kalbvgzw3w7u+JQ3Y/TnOWdCqVlyn4 p5Vy7V6PuoidrGHA5rnIWo4QQNN8o7xiCc8W6dWZt1a95+pViHX7ODbsh4+AKEtkyA=</latexit>
hc(  =  0.75) ' 0.37
<latexit sha1_base64="04Ffx8jyrI5A36nTcTJ+iPr+oaU=">AAAC4XicjVHLLgRBFD3aa4zXYMmiYyJhodPtkbGRTLCwHIlBYmRSXQqV6Zfuaom IjZ2d2PoBW35G/AF/4VZpiUeE6nT3qXPvOVX3Xj8JZKZc97nL6u7p7esvDZQHh4ZHRitj4ztZnKdcNHkcxOmezzIRyEg0lVSB2EtSwUI/ELt+Z13Hd89Emsk42lbniTgI2XEkjyRniqh2ZeqkzWdbGyJQbHXedWrLc61MhuLUdp3FWrtSdR3XLPsn8ApQRbEaceUJLRwiBkeOEAIRFOEADBk9+/DgIiHuABfE pYSkiQtcokzanLIEZTBiO/Q9pt1+wUa0156ZUXM6JaA3JaWNGdLElJcS1qfZJp4bZ83+5n1hPPXdzunvF14hsQonxP6l+8j8r07XonCEFVODpJoSw+jqeOGSm67om9ufqlLkkBCn8SHFU8LcKD/6bBtNZmrXvWUm/mIyNav3vMjN8apvSQP2vo/zJ9hZcDzX8baWqvW1YtQlTGIaszTPGurYRANN8r7CPR7wa HHr2rqxbt9Tra5CM4Evy7p7AyoNmJw=</latexit><latexit sha1_base64="04Ffx8jyrI5A36nTcTJ+iPr+oaU=">AAAC4XicjVHLLgRBFD3aa4zXYMmiYyJhodPtkbGRTLCwHIlBYmRSXQqV6Zfuaom IjZ2d2PoBW35G/AF/4VZpiUeE6nT3qXPvOVX3Xj8JZKZc97nL6u7p7esvDZQHh4ZHRitj4ztZnKdcNHkcxOmezzIRyEg0lVSB2EtSwUI/ELt+Z13Hd89Emsk42lbniTgI2XEkjyRniqh2ZeqkzWdbGyJQbHXedWrLc61MhuLUdp3FWrtSdR3XLPsn8ApQRbEaceUJLRwiBkeOEAIRFOEADBk9+/DgIiHuABfE pYSkiQtcokzanLIEZTBiO/Q9pt1+wUa0156ZUXM6JaA3JaWNGdLElJcS1qfZJp4bZ83+5n1hPPXdzunvF14hsQonxP6l+8j8r07XonCEFVODpJoSw+jqeOGSm67om9ufqlLkkBCn8SHFU8LcKD/6bBtNZmrXvWUm/mIyNav3vMjN8apvSQP2vo/zJ9hZcDzX8baWqvW1YtQlTGIaszTPGurYRANN8r7CPR7wa HHr2rqxbt9Tra5CM4Evy7p7AyoNmJw=</latexit><latexit sha1_base64="04Ffx8jyrI5A36nTcTJ+iPr+oaU=">AAAC4XicjVHLLgRBFD3aa4zXYMmiYyJhodPtkbGRTLCwHIlBYmRSXQqV6Zfuaom IjZ2d2PoBW35G/AF/4VZpiUeE6nT3qXPvOVX3Xj8JZKZc97nL6u7p7esvDZQHh4ZHRitj4ztZnKdcNHkcxOmezzIRyEg0lVSB2EtSwUI/ELt+Z13Hd89Emsk42lbniTgI2XEkjyRniqh2ZeqkzWdbGyJQbHXedWrLc61MhuLUdp3FWrtSdR3XLPsn8ApQRbEaceUJLRwiBkeOEAIRFOEADBk9+/DgIiHuABfE pYSkiQtcokzanLIEZTBiO/Q9pt1+wUa0156ZUXM6JaA3JaWNGdLElJcS1qfZJp4bZ83+5n1hPPXdzunvF14hsQonxP6l+8j8r07XonCEFVODpJoSw+jqeOGSm67om9ufqlLkkBCn8SHFU8LcKD/6bBtNZmrXvWUm/mIyNav3vMjN8apvSQP2vo/zJ9hZcDzX8baWqvW1YtQlTGIaszTPGurYRANN8r7CPR7wa HHr2rqxbt9Tra5CM4Evy7p7AyoNmJw=</latexit><latexit sha1_base64="04Ffx8jyrI5A36nTcTJ+iPr+oaU=">AAAC4XicjVHLLgRBFD3aa4zXYMmiYyJhodPtkbGRTLCwHIlBYmRSXQqV6Zfuaom IjZ2d2PoBW35G/AF/4VZpiUeE6nT3qXPvOVX3Xj8JZKZc97nL6u7p7esvDZQHh4ZHRitj4ztZnKdcNHkcxOmezzIRyEg0lVSB2EtSwUI/ELt+Z13Hd89Emsk42lbniTgI2XEkjyRniqh2ZeqkzWdbGyJQbHXedWrLc61MhuLUdp3FWrtSdR3XLPsn8ApQRbEaceUJLRwiBkeOEAIRFOEADBk9+/DgIiHuABfE pYSkiQtcokzanLIEZTBiO/Q9pt1+wUa0156ZUXM6JaA3JaWNGdLElJcS1qfZJp4bZ83+5n1hPPXdzunvF14hsQonxP6l+8j8r07XonCEFVODpJoSw+jqeOGSm67om9ufqlLkkBCn8SHFU8LcKD/6bBtNZmrXvWUm/mIyNav3vMjN8apvSQP2vo/zJ9hZcDzX8baWqvW1YtQlTGIaszTPGurYRANN8r7CPR7wa HHr2rqxbt9Tra5CM4Evy7p7AyoNmJw=</latexit>
Tomonaga-
<latexit sha1_base64="nMlQbcgDW4KeFDt3uLLRc2M6LTc=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY0nc6LLoxpVU6Et qkcl0WkOTTEgmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be68WBnyrHeS1YC4tLyyvF1dLa+sbmVnl7p5XKLOGiyWUgk47HUhH4kWgqXwWiEyeChV4g2t7oXMfb9yJJfRk11DgWvZANI3/gc6aIum7IUEZsyI5uyxWn6phlzwM3BxXkqy7LL7hBHxIcGUIIRFCE AzCk9HThwkFMXA8T4hJCvokLTFEibUZZgjIYsSP6DmnXzdmI9tozNWpOpwT0JqS0cUAaSXkJYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/l3uFxCrcEfuXbpb5X52uRWGAU1ODTzXFhtHV8dwlM13RN7e/VKXIISZO4z7FE8LcKGd9to0mNbXr3jITfzOZmtV7nudmeNe3pAG7P 8c5D1rHVdepulfHldpZPuoi9rCPQ5rnCWq4QB1N8g7xiCc8W5eWsibW9DPVKuSaXXxb1sMHlbiStg==</latexit><latexit sha1_base64="nMlQbcgDW4KeFDt3uLLRc2M6LTc=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY0nc6LLoxpVU6Et qkcl0WkOTTEgmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be68WBnyrHeS1YC4tLyyvF1dLa+sbmVnl7p5XKLOGiyWUgk47HUhH4kWgqXwWiEyeChV4g2t7oXMfb9yJJfRk11DgWvZANI3/gc6aIum7IUEZsyI5uyxWn6phlzwM3BxXkqy7LL7hBHxIcGUIIRFCE AzCk9HThwkFMXA8T4hJCvokLTFEibUZZgjIYsSP6DmnXzdmI9tozNWpOpwT0JqS0cUAaSXkJYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/l3uFxCrcEfuXbpb5X52uRWGAU1ODTzXFhtHV8dwlM13RN7e/VKXIISZO4z7FE8LcKGd9to0mNbXr3jITfzOZmtV7nudmeNe3pAG7P 8c5D1rHVdepulfHldpZPuoi9rCPQ5rnCWq4QB1N8g7xiCc8W5eWsibW9DPVKuSaXXxb1sMHlbiStg==</latexit><latexit sha1_base64="nMlQbcgDW4KeFDt3uLLRc2M6LTc=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY0nc6LLoxpVU6Et qkcl0WkOTTEgmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be68WBnyrHeS1YC4tLyyvF1dLa+sbmVnl7p5XKLOGiyWUgk47HUhH4kWgqXwWiEyeChV4g2t7oXMfb9yJJfRk11DgWvZANI3/gc6aIum7IUEZsyI5uyxWn6phlzwM3BxXkqy7LL7hBHxIcGUIIRFCE AzCk9HThwkFMXA8T4hJCvokLTFEibUZZgjIYsSP6DmnXzdmI9tozNWpOpwT0JqS0cUAaSXkJYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/l3uFxCrcEfuXbpb5X52uRWGAU1ODTzXFhtHV8dwlM13RN7e/VKXIISZO4z7FE8LcKGd9to0mNbXr3jITfzOZmtV7nudmeNe3pAG7P 8c5D1rHVdepulfHldpZPuoi9rCPQ5rnCWq4QB1N8g7xiCc8W5eWsibW9DPVKuSaXXxb1sMHlbiStg==</latexit><latexit sha1_base64="nMlQbcgDW4KeFDt3uLLRc2M6LTc=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY0nc6LLoxpVU6Et qkcl0WkOTTEgmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be68WBnyrHeS1YC4tLyyvF1dLa+sbmVnl7p5XKLOGiyWUgk47HUhH4kWgqXwWiEyeChV4g2t7oXMfb9yJJfRk11DgWvZANI3/gc6aIum7IUEZsyI5uyxWn6phlzwM3BxXkqy7LL7hBHxIcGUIIRFCE AzCk9HThwkFMXA8T4hJCvokLTFEibUZZgjIYsSP6DmnXzdmI9tozNWpOpwT0JqS0cUAaSXkJYX2abeKZcdbsb94T46nvNqa/l3uFxCrcEfuXbpb5X52uRWGAU1ODTzXFhtHV8dwlM13RN7e/VKXIISZO4z7FE8LcKGd9to0mNbXr3jITfzOZmtV7nudmeNe3pAG7P 8c5D1rHVdepulfHldpZPuoi9rCPQ5rnCWq4QB1N8g7xiCc8W5eWsibW9DPVKuSaXXxb1sMHlbiStg==</latexit>
Luttinger
<latexit sha1_base64="kl6Ka685DOam31rjzlY/iM1RUl4=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl040Kkgn1IL ZJMp3VoXkwmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be6yeBSJXjvBashcWl5ZXiamltfWNzq7y900rjTDLeZHEQy47vpTwQEW8qoQLeSST3Qj/gbX90quPtey5TEUdXapzwXugNIzEQzFNEXZ9nSoloyOVtueJUHbPseeDmoIJ8NeLyC27QRwyGDCE4IijCATyk9HT hwkFCXA8T4iQhYeIcU5RIm1EWpwyP2BF9h7Tr5mxEe+2ZGjWjUwJ6JSltHJAmpjxJWJ9mm3hmnDX7m/fEeOq7jenv514hsQp3xP6lm2X+V6drURjg2NQgqKbEMLo6lrtkpiv65vaXqhQ5JMRp3Ke4JMyMctZn22hSU7vurWfibyZTs3rP8twM7/qWNGD35zjnQatWdZ2qe 1mr1E/yURexh30c0jyPUMcZGmiSd4hHPOHZurCUNbGmn6lWIdfs4tuyHj4AbiuTEQ==</latexit><latexit sha1_base64="kl6Ka685DOam31rjzlY/iM1RUl4=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl040Kkgn1IL ZJMp3VoXkwmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be6yeBSJXjvBashcWl5ZXiamltfWNzq7y900rjTDLeZHEQy47vpTwQEW8qoQLeSST3Qj/gbX90quPtey5TEUdXapzwXugNIzEQzFNEXZ9nSoloyOVtueJUHbPseeDmoIJ8NeLyC27QRwyGDCE4IijCATyk9HT hwkFCXA8T4iQhYeIcU5RIm1EWpwyP2BF9h7Tr5mxEe+2ZGjWjUwJ6JSltHJAmpjxJWJ9mm3hmnDX7m/fEeOq7jenv514hsQp3xP6lm2X+V6drURjg2NQgqKbEMLo6lrtkpiv65vaXqhQ5JMRp3Ke4JMyMctZn22hSU7vurWfibyZTs3rP8twM7/qWNGD35zjnQatWdZ2qe 1mr1E/yURexh30c0jyPUMcZGmiSd4hHPOHZurCUNbGmn6lWIdfs4tuyHj4AbiuTEQ==</latexit><latexit sha1_base64="kl6Ka685DOam31rjzlY/iM1RUl4=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl040Kkgn1IL ZJMp3VoXkwmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be6yeBSJXjvBashcWl5ZXiamltfWNzq7y900rjTDLeZHEQy47vpTwQEW8qoQLeSST3Qj/gbX90quPtey5TEUdXapzwXugNIzEQzFNEXZ9nSoloyOVtueJUHbPseeDmoIJ8NeLyC27QRwyGDCE4IijCATyk9HT hwkFCXA8T4iQhYeIcU5RIm1EWpwyP2BF9h7Tr5mxEe+2ZGjWjUwJ6JSltHJAmpjxJWJ9mm3hmnDX7m/fEeOq7jenv514hsQp3xP6lm2X+V6drURjg2NQgqKbEMLo6lrtkpiv65vaXqhQ5JMRp3Ke4JMyMctZn22hSU7vurWfibyZTs3rP8twM7/qWNGD35zjnQatWdZ2qe 1mr1E/yURexh30c0jyPUMcZGmiSd4hHPOHZurCUNbGmn6lWIdfs4tuyHj4AbiuTEQ==</latexit><latexit sha1_base64="kl6Ka685DOam31rjzlY/iM1RUl4=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl040Kkgn1IL ZJMp3VoXkwmQind+gNu9bvEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be6yeBSJXjvBashcWl5ZXiamltfWNzq7y900rjTDLeZHEQy47vpTwQEW8qoQLeSST3Qj/gbX90quPtey5TEUdXapzwXugNIzEQzFNEXZ9nSoloyOVtueJUHbPseeDmoIJ8NeLyC27QRwyGDCE4IijCATyk9HT hwkFCXA8T4iQhYeIcU5RIm1EWpwyP2BF9h7Tr5mxEe+2ZGjWjUwJ6JSltHJAmpjxJWJ9mm3hmnDX7m/fEeOq7jenv514hsQp3xP6lm2X+V6drURjg2NQgqKbEMLo6lrtkpiv65vaXqhQ5JMRp3Ke4JMyMctZn22hSU7vurWfibyZTs3rP8twM7/qWNGD35zjnQatWdZ2qe 1mr1E/yURexh30c0jyPUMcZGmiSd4hHPOHZurCUNbGmn6lWIdfs4tuyHj4AbiuTEQ==</latexit>
Liquid
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FIG. 1. Schematic zero temperature “disorder strength h ver-
sus Ising anisotropy ∆” phase diagram of the Hamiltonian (1).
For h = 0 (no disorder) the model is in a critical Tomonaga-
Luttinger Liquid phase for ∆ ∈ (−1, 1] (red stripes). From
this line, any amount of disorder drives the system to a lo-
calized Bose glass phase for ∆ > −0.5. For smaller Ising
anisotropies, a finite amount of disorder is required to induce
a quantum phase transition (plain black line). The maximum
of the dome is around ∆ = −0.75 with a critical disorder
strength hc ' 0.37 [45]. This work focuses on the ∆ = −0.75
line of the phase diagram (dotted black line) for various dis-
order strengths and temperatures.
rameter governing for instance the decay of correlations.
Here, u and K can be related to the microscopic pa-
rameter ∆ from Bethe ansatz equations [59]. Through a
Matsubara-Matsuda transformation [60], the spin Hamil-
tonian (1) can be mapped exactly to a hard-core bosons
(HCB) model with ∆ controlling the nearest-neighbor
HCB interaction. Precisely, ∆ < 0 (K > 1) corresponds
to an attractive interaction between the bosons and this
part of the phase diagram is often referred to as the at-
tractive regime. In presence of disorder (h > 0), the
critical TLL phase is expected to be unstable towards a
localized Bose glass phase with exponentially decaying
correlations and a vanishing superfluid density. How-
ever, for strong enough attractive interaction, K > 3/2
(∆ < −0.5), a finite disorder strength hc is necessary
to drive the system from a TLL to a Bose glass phase,
with the TLL parameter Kc(∆, hc) taking a finite value
at the transition [43, 44]. A schematic phase diagram of
model (1) is shown in Fig. 1.
In this work, we focus on ∆ = −0.75 and vary the
disorder strength h from zero to 1/2, covering the TLL
and Bose glass phases with the transition happening at
hc ' 0.37 [45]. Importantly, the temperature will be a
parameter to be as close as possible to realistic experi-
mental setups. Although the model (1) is unrealistic to
describe spin materials because of the random fields with
no reasonable origin, the essential ingredients are: (i) in
the low-energy limit and in the clean case, a TLL de-
scription of the spin compound with a TLL parameter
K > 3/2, (ii) disorder whose microscopic origin is likely
compound-dependent but which drives the system to a
localized phase if sufficiently strong.
3B. The NMR spin-lattice relaxation rate 1/T1
In experiments, the NMR spin-lattice relaxation rate
1/T1 is the inverse characteristic time that the targeted
nuclear spins, polarized through a static external mag-
netic field, take to relax back to their thermodynamic
equilibrium after a perturbation by an electromagnetic
pulse of frequency ω0, changing their polarization [61–
63]. The return-to-equilibrium process can be described
as function of time t as
1−M(t) ∝ e−t/T1 , (2)
where M(t) is the component of the nuclear spins
along the static magnetic field. One can show that
1/T1 provides information on the electronic spins Si =
(Sxi , S
y
i , S
z
i ), i.e., those described by the Hamiltonian (1),
through the following expression,
1
T1
=
γ
2
∑
a,b∈[x,y,z]
A2ab
∫ +∞
−∞
dt eitω0Ca,b(t), (3)
with γ the gyromagnetic ratio, Aab the hyperfine cou-
pling constant describing the interaction between nuclear
and electronic spins and Ca,b(t) the dynamical correlation
function
Ca,b(t) = 〈Sai (t)Sbi (0)〉 − 〈Sai (t)〉〈Sbi (0)〉, (4)
which is a local quantity because measured on the same
site i for both operators. Here 〈〉 indicates the thermal
average and Sai (t) = e
iHtSai e
−iHt is the time-dependent
spin operator in the Heisenberg picture. It is theoret-
ically justified to take the limit ω0 = 0 since the NMR
frequency is usually the smallest energy scale of the prob-
lem [64]. Moreover, due to the U(1) symmetry of the
Hamiltonian (1), the 1/T1 can be reduced to the compo-
nents (a, b) = (±,∓) and (z, z), where the x and y spin
components have been expressed using the raising and
lowering operators [65]. The definition (3) now reads
1
T1
= γ
∫ +∞
0
dt
{
A2±∓Re
[
C±,∓(t)
]
+A2zz Re
[
Cz,z(t)
]}
,
(5)
where the first and second terms of Eq. (5) can be labeled
as transverse and longitudinal contributions respectively.
In the following, we only focus on the transverse contri-
bution which dominates over the longitudinal one from
intermediate to low temperatures and set the experiment-
dependent prefactor γA2±∓ to unity. For a TLL, the
transverse contribution to the NMR relaxation rate has
been found for ω0/T  1 in the form [47–50]
1
T1
=
A cos
(
pi
4K
)
B
(
1
4K , 1− 12K
)
u
(
2piT
u
) 1
2K−1
, (6)
with B(x, y) the Euler beta function, u and K the TLL
parameters and A the prefactor of the static correla-
tion function 〈S±r (0)S∓0 (0)〉 at zero temperature. The
prediction (6) perfectly checks against numerics at low
temperature, T/J . 10, without any adjustable param-
eter [51, 52].
C. Numerical methods
1. Finite temperature
To compute the local dynamical correlation func-
tion (4) at finite temperature, we use the Matrix Product
State (MPS) formalism [66]. Whereas a MPS represents
a pure state, it can also be used for mixed state through
the purification method [67]. The basic idea is to write
the density matrix as a pure state in an enlarged Hilbert
space with half physical and half auxiliary degrees of free-
dom (they can be taken as a copy of the physical ones).
From a practical point of view, the corresponding infinite
temperature pure state can be written down exactly as a
MPS of bond dimension m = 1: A product state of max-
imally entangled pairs of physical and auxiliary degrees
of freedom. One can show that the pure state at inverse
temperature β = 1/T is obtained by time-evolving the in-
finite temperature one with exp(−βH/2), where H only
acts on physical degrees of freedom. We perform the
imaginary-time evolution using the time-evolving block
decimation (TEBD) algorithm [68] along with a fourth
order Trotter decomposition [69] and time-step δβ = 0.1.
2. Real-time evolution
When the desired finite temperature state is obtained,
a real-time evolution with exp(−iHt) is carried out us-
ing the same TEBD algorithm as for the imaginary-time
evolution (fourth order and time-step δt = 0.1). This is
the most limiting part since the real time evolution of a
quantum state produces a rapid growth of entanglement
entropy [70] while the efficiency of the MPS represen-
tation relies on low entangled states. In practice, this
limits the maximum time t one can reach in the simula-
tion. Some workarounds have been developed in order to
push the limits further like the linear prediction [71] or
evolving the auxiliary degrees of freedom with −H in real
time [72]. We have used the latter, which can be seen as a
local disentangling operation, of which the real time evo-
lution by −H is just one possibility [73]. In this work,
the maximum bond dimension of the MPS was set to
m = 500. Furthermore, the NMR relaxation rate being
a local quantity, the dynamical correlation (4) is com-
puted in the middle of the chain to avoid open bound-
ary and finite size effects. Indeed, at long time and at
finite temperature, the correlation decays exponentially
over time with a characteristic time τ(T, h) which makes
the choice of a sufficiently large system L(T, h) enough
to consider the results in the thermodynamic limit, i.e.,
u(T, h)τ(T, h)  L(T, h) with u(T, h) some velocity ac-
counting for the spreading of the excitation S±i in the
4chain. This is especially true in regards of the defini-
tion (5) for the NMR relaxation rate as an integral over
time of this exponentially decaying correlation function.
This integration is performed numerically using the stan-
dard Simpson’s rule.
3. Disorder sampling
In the following, the local dynamical correlation (4) is
computed over Ns ≈ 500 independent samples for each
temperature and disorder strength considered. There-
fore, it is the most demanding part numerically since the
simulation of each independent sample is already quite
demanding itself.
III. RESULTS
A. Time dependence of the local spin-spin
correlation function
We first look at the real part of the transverse dynam-
ical correlation function C±,∓(t) defined in Eq. (4) and
whose integral over time gives the NMR spin-lattice re-
laxation rate 1/T1 according to Eq. (5).
It is instructive to consider the disorder-free h = 0
and ∆ = 0 case, which in the low-energy limit, also be-
longs to the TLL phase. At this specific point of the
phase diagram, an expression for C±,∓(t) can be derived
exactly and expressed as a Pfaffian [74, 75]. In some
cases, it can be brought into a more explicit form, and
one finds three distinct regions in time. After a very
short time of order ∼ O(1) (region A), the correlation
shows a power-law decay (region B) before displaying an
exponential decay ∝ exp[−t/τ(T )] at longer time (re-
gion C), where the decay time diverges algebraically with
temperature τ(T ) ∝ 1/T for T  J . It is also well-
known that the thermal correlation length ξ(T ) diverges
at low temperature in the same way, ∝ u/T with u the
TLL velocity [76], so that in the end, one can relate
those characteristic thermal time and space quantities
through uτ(T ) ∼ ξ(T ). The intermediate power-law re-
gion grows larger and larger as the temperature is re-
duced to eventually take over the long time exponential
decay at zero temperature, with no characteristic length
scale in this limit, the system being critical. We note
τ∗(T ) the crossover time between regions B and C.
Away from the ∆ = 0 point, no exact expression is
available, but no major qualitative difference is expected
at low temperature, with a finite thermal correlation
length ξ(T ) ∝ u/T and the existence of a characteris-
tic thermal time scale τ(T ): It is still expected to follow
∝ 1/T [76], which we verified numerically at h = 0 for
βJ & 5 (data not shown). At high temperature how-
ever, and as pointed out in Ref. 75, it might not be as
simple to relate the two quantities, displaying different
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 J = 10.0
<latexit sha1_base64="/FI9rMwIUXtZ9OC/Fk+wJ5T0dOI=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdCMU3YirFuwD2iLJdFqDaRImE6UUxa0/4Fb/SvwD/QvvjFNQi +iETM6ce8+ZuXPjJ2GQSsd5zVkzs3PzC/nFwtLyyupacX2jkcaZYLzO4jAWLd9LeRhEvC4DGfJWIrg39EPe9K9OVLx5zUUaxNG5HCW8O/QGUdAPmCeJ6nR8Lj377Mh1ys5FsUSzHvY0cA0owYxqXHxBBz3EYMgwBEcESTiEh5SeNlw4SIjrYkycIBToOMctCqTNKItThkfsFc0DWrUNG9FaeaZazWiXkF5BShs7pIkpTxBWu9k6nmlnxf7mPdae6mwj+vrGa0isxCWxf+k mmf/VqVok+jjUNQRUU6IZVR0zLpm+FXVy+0tVkhwS4hTuUVwQZlo5uWdba1Jdu7pbT8ffdKZi1ZqZ3Azv6pTUYPdnO6dBY69Mf4Nb2y9Vjk2r89jCNnapnweo4BRV1Mk7wSOe8GzVrBvrzrr/TLVyRrOJb8N6+AADdJLR</latexit><latexit sha1_base64="/FI9rMwIUXtZ9OC/Fk+wJ5T0dOI=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdCMU3YirFuwD2iLJdFqDaRImE6UUxa0/4Fb/SvwD/QvvjFNQi +iETM6ce8+ZuXPjJ2GQSsd5zVkzs3PzC/nFwtLyyupacX2jkcaZYLzO4jAWLd9LeRhEvC4DGfJWIrg39EPe9K9OVLx5zUUaxNG5HCW8O/QGUdAPmCeJ6nR8Lj377Mh1ys5FsUSzHvY0cA0owYxqXHxBBz3EYMgwBEcESTiEh5SeNlw4SIjrYkycIBToOMctCqTNKItThkfsFc0DWrUNG9FaeaZazWiXkF5BShs7pIkpTxBWu9k6nmlnxf7mPdae6mwj+vrGa0isxCWxf+k mmf/VqVok+jjUNQRUU6IZVR0zLpm+FXVy+0tVkhwS4hTuUVwQZlo5uWdba1Jdu7pbT8ffdKZi1ZqZ3Azv6pTUYPdnO6dBY69Mf4Nb2y9Vjk2r89jCNnapnweo4BRV1Mk7wSOe8GzVrBvrzrr/TLVyRrOJb8N6+AADdJLR</latexit><latexit sha1_base64="/FI9rMwIUXtZ9OC/Fk+wJ5T0dOI=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdCMU3YirFuwD2iLJdFqDaRImE6UUxa0/4Fb/SvwD/QvvjFNQi +iETM6ce8+ZuXPjJ2GQSsd5zVkzs3PzC/nFwtLyyupacX2jkcaZYLzO4jAWLd9LeRhEvC4DGfJWIrg39EPe9K9OVLx5zUUaxNG5HCW8O/QGUdAPmCeJ6nR8Lj377Mh1ys5FsUSzHvY0cA0owYxqXHxBBz3EYMgwBEcESTiEh5SeNlw4SIjrYkycIBToOMctCqTNKItThkfsFc0DWrUNG9FaeaZazWiXkF5BShs7pIkpTxBWu9k6nmlnxf7mPdae6mwj+vrGa0isxCWxf+k mmf/VqVok+jjUNQRUU6IZVR0zLpm+FXVy+0tVkhwS4hTuUVwQZlo5uWdba1Jdu7pbT8ffdKZi1ZqZ3Azv6pTUYPdnO6dBY69Mf4Nb2y9Vjk2r89jCNnapnweo4BRV1Mk7wSOe8GzVrBvrzrr/TLVyRrOJb8N6+AADdJLR</latexit><latexit sha1_base64="/FI9rMwIUXtZ9OC/Fk+wJ5T0dOI=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdCMU3YirFuwD2iLJdFqDaRImE6UUxa0/4Fb/SvwD/QvvjFNQi +iETM6ce8+ZuXPjJ2GQSsd5zVkzs3PzC/nFwtLyyupacX2jkcaZYLzO4jAWLd9LeRhEvC4DGfJWIrg39EPe9K9OVLx5zUUaxNG5HCW8O/QGUdAPmCeJ6nR8Lj377Mh1ys5FsUSzHvY0cA0owYxqXHxBBz3EYMgwBEcESTiEh5SeNlw4SIjrYkycIBToOMctCqTNKItThkfsFc0DWrUNG9FaeaZazWiXkF5BShs7pIkpTxBWu9k6nmlnxf7mPdae6mwj+vrGa0isxCWxf+k mmf/VqVok+jjUNQRUU6IZVR0zLpm+FXVy+0tVkhwS4hTuUVwQZlo5uWdba1Jdu7pbT8ffdKZi1ZqZ3Azv6pTUYPdnO6dBY69Mf4Nb2y9Vjk2r89jCNnapnweo4BRV1Mk7wSOe8GzVrBvrzrr/TLVyRrOJb8N6+AADdJLR</latexit>
(b) (c)
<latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIx bf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yH tOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hx lAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIx bf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yH tOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hx lAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIx bf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yH tOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hx lAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIx bf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yH tOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hx lAY=</latexit>
(a)
h = 0.2
<latexit sha1_base64="KRthZZ8PNUzl6e+mdlpmCdC/irw=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYouhFXFUwt1CLJdNoOzYtko pTixh9wq18m/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xj8JRCZt+7VkzM0vLC6Vlysrq2vrG9XNrVYW5ynjLouDOG37XsYDEXFXChnwdpJyL/QDfuWPTlX86panmYijSzlOeDf0BpHoC+ZJotzhsW3Vb6o127L1MmeBU4AaitWMqy+4Rg8xGHKE4IggCQfwkNHTgQMbCXFdTIhLCQkd57hHhbQ5ZXHK8Igd0XdAu 07BRrRXnplWMzoloDclpYk90sSUlxJWp5k6nmtnxf7mPdGe6m5j+vuFV0isxJDYv3TTzP/qVC0SfRzpGgTVlGhGVccKl1x3Rd3c/FKVJIeEOIV7FE8JM62c9tnUmkzXrnrr6fibzlSs2rMiN8e7uiUN2Pk5zlnQqluObTkXB7XGSTHqMnawi32a5yEaOEMTLnkLPOIJz8a5kRh3xvgz1SgVmm18W8bDB 8YLkGI=</latexit><latexit sha1_base64="KRthZZ8PNUzl6e+mdlpmCdC/irw=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYouhFXFUwt1CLJdNoOzYtko pTixh9wq18m/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xj8JRCZt+7VkzM0vLC6Vlysrq2vrG9XNrVYW5ynjLouDOG37XsYDEXFXChnwdpJyL/QDfuWPTlX86panmYijSzlOeDf0BpHoC+ZJotzhsW3Vb6o127L1MmeBU4AaitWMqy+4Rg8xGHKE4IggCQfwkNHTgQMbCXFdTIhLCQkd57hHhbQ5ZXHK8Igd0XdAu 07BRrRXnplWMzoloDclpYk90sSUlxJWp5k6nmtnxf7mPdGe6m5j+vuFV0isxJDYv3TTzP/qVC0SfRzpGgTVlGhGVccKl1x3Rd3c/FKVJIeEOIV7FE8JM62c9tnUmkzXrnrr6fibzlSs2rMiN8e7uiUN2Pk5zlnQqluObTkXB7XGSTHqMnawi32a5yEaOEMTLnkLPOIJz8a5kRh3xvgz1SgVmm18W8bDB 8YLkGI=</latexit><latexit sha1_base64="KRthZZ8PNUzl6e+mdlpmCdC/irw=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYouhFXFUwt1CLJdNoOzYtko pTixh9wq18m/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xj8JRCZt+7VkzM0vLC6Vlysrq2vrG9XNrVYW5ynjLouDOG37XsYDEXFXChnwdpJyL/QDfuWPTlX86panmYijSzlOeDf0BpHoC+ZJotzhsW3Vb6o127L1MmeBU4AaitWMqy+4Rg8xGHKE4IggCQfwkNHTgQMbCXFdTIhLCQkd57hHhbQ5ZXHK8Igd0XdAu 07BRrRXnplWMzoloDclpYk90sSUlxJWp5k6nmtnxf7mPdGe6m5j+vuFV0isxJDYv3TTzP/qVC0SfRzpGgTVlGhGVccKl1x3Rd3c/FKVJIeEOIV7FE8JM62c9tnUmkzXrnrr6fibzlSs2rMiN8e7uiUN2Pk5zlnQqluObTkXB7XGSTHqMnawi32a5yEaOEMTLnkLPOIJz8a5kRh3xvgz1SgVmm18W8bDB 8YLkGI=</latexit><latexit sha1_base64="KRthZZ8PNUzl6e+mdlpmCdC/irw=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYouhFXFUwt1CLJdNoOzYtko pTixh9wq18m/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xj8JRCZt+7VkzM0vLC6Vlysrq2vrG9XNrVYW5ynjLouDOG37XsYDEXFXChnwdpJyL/QDfuWPTlX86panmYijSzlOeDf0BpHoC+ZJotzhsW3Vb6o127L1MmeBU4AaitWMqy+4Rg8xGHKE4IggCQfwkNHTgQMbCXFdTIhLCQkd57hHhbQ5ZXHK8Igd0XdAu 07BRrRXnplWMzoloDclpYk90sSUlxJWp5k6nmtnxf7mPdGe6m5j+vuFV0isxJDYv3TTzP/qVC0SfRzpGgTVlGhGVccKl1x3Rd3c/FKVJIeEOIV7FE8JM62c9tnUmkzXrnrr6fibzlSs2rMiN8e7uiUN2Pk5zlnQqluObTkXB7XGSTHqMnawi32a5yEaOEMTLnkLPOIJz8a5kRh3xvgz1SgVmm18W8bDB 8YLkGI=</latexit>
Region B
<latexit sha1_base64="W/uMhbcY7hl5OX4K2J94zSyzfKw=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix140aoYh9Qi8xM0x o6LyYZoVaX/oBb/S/xD/QvvIkpqEU0wyQn555zk5vrpyEX0nFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdEkmeBawZJGGSdXxPsJDHrCm5DFknzZgX+SFr+6NjFW/fsEzwJL6Q45T1Im8Y8wEPPElU55wNabHrV6WyU3H0sGeBa0AZZjSS0gsu0UeCADkiMMSQhEN4EPR14cJBSlwPE+IyQlzH Ge6xQt6cVIwUHrEjmoe06xo2pr3KKbQ7oFNC+jNy2tgnT0K6jLA6zdbxXGdW7G+5JzqnutuYVt/kioiVuCb2L99U+V+fqkVigCNdA6eaUs2o6gKTJdevom5uf6lKUoaUOIX7FM8IB9o5fWdbe4SuXb2tp+NvWqlYtQ+MNse7uiU12P3ZzlnQqlZcp+KeVcu1uml1EbvYwwH18xA1nK CBpu7jI57wbJ1awrq17j6lVsF4dvBtWA8f9wySDw==</latexit><latexit sha1_base64="W/uMhbcY7hl5OX4K2J94zSyzfKw=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix140aoYh9Qi8xM0x o6LyYZoVaX/oBb/S/xD/QvvIkpqEU0wyQn555zk5vrpyEX0nFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdEkmeBawZJGGSdXxPsJDHrCm5DFknzZgX+SFr+6NjFW/fsEzwJL6Q45T1Im8Y8wEPPElU55wNabHrV6WyU3H0sGeBa0AZZjSS0gsu0UeCADkiMMSQhEN4EPR14cJBSlwPE+IyQlzH Ge6xQt6cVIwUHrEjmoe06xo2pr3KKbQ7oFNC+jNy2tgnT0K6jLA6zdbxXGdW7G+5JzqnutuYVt/kioiVuCb2L99U+V+fqkVigCNdA6eaUs2o6gKTJdevom5uf6lKUoaUOIX7FM8IB9o5fWdbe4SuXb2tp+NvWqlYtQ+MNse7uiU12P3ZzlnQqlZcp+KeVcu1uml1EbvYwwH18xA1nK CBpu7jI57wbJ1awrq17j6lVsF4dvBtWA8f9wySDw==</latexit><latexit sha1_base64="W/uMhbcY7hl5OX4K2J94zSyzfKw=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix140aoYh9Qi8xM0x o6LyYZoVaX/oBb/S/xD/QvvIkpqEU0wyQn555zk5vrpyEX0nFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdEkmeBawZJGGSdXxPsJDHrCm5DFknzZgX+SFr+6NjFW/fsEzwJL6Q45T1Im8Y8wEPPElU55wNabHrV6WyU3H0sGeBa0AZZjSS0gsu0UeCADkiMMSQhEN4EPR14cJBSlwPE+IyQlzH Ge6xQt6cVIwUHrEjmoe06xo2pr3KKbQ7oFNC+jNy2tgnT0K6jLA6zdbxXGdW7G+5JzqnutuYVt/kioiVuCb2L99U+V+fqkVigCNdA6eaUs2o6gKTJdevom5uf6lKUoaUOIX7FM8IB9o5fWdbe4SuXb2tp+NvWqlYtQ+MNse7uiU12P3ZzlnQqlZcp+KeVcu1uml1EbvYwwH18xA1nK CBpu7jI57wbJ1awrq17j6lVsF4dvBtWA8f9wySDw==</latexit><latexit sha1_base64="W/uMhbcY7hl5OX4K2J94zSyzfKw=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix140aoYh9Qi8xM0x o6LyYZoVaX/oBb/S/xD/QvvIkpqEU0wyQn555zk5vrpyEX0nFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdEkmeBawZJGGSdXxPsJDHrCm5DFknzZgX+SFr+6NjFW/fsEzwJL6Q45T1Im8Y8wEPPElU55wNabHrV6WyU3H0sGeBa0AZZjSS0gsu0UeCADkiMMSQhEN4EPR14cJBSlwPE+IyQlzH Ge6xQt6cVIwUHrEjmoe06xo2pr3KKbQ7oFNC+jNy2tgnT0K6jLA6zdbxXGdW7G+5JzqnutuYVt/kioiVuCb2L99U+V+fqkVigCNdA6eaUs2o6gKTJdevom5uf6lKUoaUOIX7FM8IB9o5fWdbe4SuXb2tp+NvWqlYtQ+MNse7uiU12P3ZzlnQqlZcp+KeVcu1uml1EbvYwwH18xA1nK CBpu7jI57wbJ1awrq17j6lVsF4dvBtWA8f9wySDw==</latexit>
Region C
<latexit sha1_base64="PxnSxmWnqxsX0QV2NfMsGPjfDiQ=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix240aoYh9Qi8ykaQ 2dF5OMUKtLf8Ct/pf4B/oX3sQpqEU0wyQn555zk5vrJ4GQynFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdknGWMt5kcRCnHd+TPBARbyqhAt5JUu6FfsDb/qiu4+0bnkoRRxdqnPBe6A0jMRDMU0R1zvmQFrt+VSo7FccMexa4OSgjH4249IJL9BGDIUMIjgiKcAAPkr4uXDhIiOthQlxKSJg4 xz1WyJuRipPCI3ZE85B23ZyNaK9zSuNmdEpAf0pOG/vkiUmXEtan2Saemcya/S33xOTUdxvT6ue5QmIVron9yzdV/tena1EY4MjUIKimxDC6OpZnycyr6JvbX6pSlCEhTuM+xVPCzDin72wbjzS167f1TPzNKDWr9yzXZnjXt6QGuz/bOQta1YrrVNyzarl2nLe6iF3s4YD6eYgaTt BA0/TxEU94tk4tad1ad59Sq5B7dvBtWA8f+WySEA==</latexit><latexit sha1_base64="PxnSxmWnqxsX0QV2NfMsGPjfDiQ=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix240aoYh9Qi8ykaQ 2dF5OMUKtLf8Ct/pf4B/oX3sQpqEU0wyQn555zk5vrJ4GQynFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdknGWMt5kcRCnHd+TPBARbyqhAt5JUu6FfsDb/qiu4+0bnkoRRxdqnPBe6A0jMRDMU0R1zvmQFrt+VSo7FccMexa4OSgjH4249IJL9BGDIUMIjgiKcAAPkr4uXDhIiOthQlxKSJg4 xz1WyJuRipPCI3ZE85B23ZyNaK9zSuNmdEpAf0pOG/vkiUmXEtan2Saemcya/S33xOTUdxvT6ue5QmIVron9yzdV/tena1EY4MjUIKimxDC6OpZnycyr6JvbX6pSlCEhTuM+xVPCzDin72wbjzS167f1TPzNKDWr9yzXZnjXt6QGuz/bOQta1YrrVNyzarl2nLe6iF3s4YD6eYgaTt BA0/TxEU94tk4tad1ad59Sq5B7dvBtWA8f+WySEA==</latexit><latexit sha1_base64="PxnSxmWnqxsX0QV2NfMsGPjfDiQ=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix240aoYh9Qi8ykaQ 2dF5OMUKtLf8Ct/pf4B/oX3sQpqEU0wyQn555zk5vrJ4GQynFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdknGWMt5kcRCnHd+TPBARbyqhAt5JUu6FfsDb/qiu4+0bnkoRRxdqnPBe6A0jMRDMU0R1zvmQFrt+VSo7FccMexa4OSgjH4249IJL9BGDIUMIjgiKcAAPkr4uXDhIiOthQlxKSJg4 xz1WyJuRipPCI3ZE85B23ZyNaK9zSuNmdEpAf0pOG/vkiUmXEtan2Saemcya/S33xOTUdxvT6ue5QmIVron9yzdV/tena1EY4MjUIKimxDC6OpZnycyr6JvbX6pSlCEhTuM+xVPCzDin72wbjzS167f1TPzNKDWr9yzXZnjXt6QGuz/bOQta1YrrVNyzarl2nLe6iF3s4YD6eYgaTt BA0/TxEU94tk4tad1ad59Sq5B7dvBtWA8f+WySEA==</latexit><latexit sha1_base64="PxnSxmWnqxsX0QV2NfMsGPjfDiQ=">AAACy3icjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuykw3uix240aoYh9Qi8ykaQ 2dF5OMUKtLf8Ct/pf4B/oX3sQpqEU0wyQn555zk5vrJ4GQynFeC9bc/MLiUnF5ZXVtfWOztLXdknGWMt5kcRCnHd+TPBARbyqhAt5JUu6FfsDb/qiu4+0bnkoRRxdqnPBe6A0jMRDMU0R1zvmQFrt+VSo7FccMexa4OSgjH4249IJL9BGDIUMIjgiKcAAPkr4uXDhIiOthQlxKSJg4 xz1WyJuRipPCI3ZE85B23ZyNaK9zSuNmdEpAf0pOG/vkiUmXEtan2Saemcya/S33xOTUdxvT6ue5QmIVron9yzdV/tena1EY4MjUIKimxDC6OpZnycyr6JvbX6pSlCEhTuM+xVPCzDin72wbjzS167f1TPzNKDWr9yzXZnjXt6QGuz/bOQta1YrrVNyzarl2nLe6iF3s4YD6eYgaTt BA0/TxEU94tk4tad1ad59Sq5B7dvBtWA8f+WySEA==</latexit>
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FIG. 2. Average value of the real part of the dynamical corre-
lation function 〈S+L/2(t)S−L/2(0)〉 versus time for various values
of disorder strengths h at fixed inverse temperature βJ = 10.0
(panel a) and for various inverse temperatures βJ at fixed dis-
order strengths h = 0.2 (panel b) and h = 0.5 (panel c). The
average is performed over Ns ≈ 500 independent samples, ex-
cept for βJ ≥ 5 at h = 0.2 where only Ns ≈ 200 samples are
available. The legend is the same for panels b and c. The dy-
namical correlation is measured in the middle of open chains
of length L(T, h). The integral of this quantity gives the NMR
spin-lattice relaxation rate 1/T1 according to Eq. (5). After a
very short time tJ ∼ O(1) (region A), the average real part of
the dynamical correlation displays an intermediate power-law
regime (region B) before undergoing an exponential suppres-
sion over time (region C). The crossover time between regions
B and C is τ∗(T, h) and the decay time of region C is τ(T, h).
temperature dependences: For instance at infinite tem-
perature ξ(∞) is zero while τ(∞) remains finite. In any
case there exists, for the transverse dynamical correla-
tion function in the TLL regime, characteristic thermal
length and time scales in the temperature window con-
sidered in this work. More generally, they also depend on
the disorder strength, i.e., ξ(T, h), τ(T, h), τ∗(T, h), and
correspond in that case to the disorder averaged quantity.
Plugging in disorder, the position of the crossover time
scale τ∗(T, h) becomes more manifest with the decay time
τ(T, h) being shorter as the disorder strength and tem-
perature are increased. This results in a steepest slope
of the long-time exponential decay, as visible in all three
panels of Fig. 2. By increasing these parameters, one
expects quantum coherence to be generally weaker over
time, hence the shorter characteristic and crossover times
τ(T, h) and τ∗(T, h). In the localized regime shown in
Fig. 2 (c) for h = 0.5, the width of the intermediate
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 J = 1.0
<latexit sha1_base64="G0BXci9lpByK1WrftxY6PcaHbio=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZLSNu1CKLoRVxXsA9oiSTqtoWkSkkmhlOLWH3CrnyX+g f6Fd8YUdFF0QpI7555zZu69dui5Mdf194yytr6xuZXdzu3s7u0f5A+PWnGQRA5rOoEXRB3bipnn+qzJXe6xThgxa2J7rG2Pr0S+PWVR7Ab+HZ+FrD+xRr47dB2LE9Tt2Yxb6s2Foen3+YKu1cqGWS2qulaulmqlGgWlimlWTJUIchWQrkaQf0MPAwRwkGACBh+cYg8WYnq6MKAjJKyPOWERRa7MMyyQI21CLEYMi9AxfUe066aoT3vhGUu1Q6d49E akVHFGmoB4EcXiNFXmE+ks0FXec+kp7jajv516TQjleCD0L92S+V+dqIVjiKqswaWaQomI6pzUJZFdETdXf1TFySEkTMQDykcUO1K57LMqNbGsXfTWkvkPyRSo2DspN8GnuCUNeDlFdXXQKmqGrhm3pUL9Mh11Fic4xTnN00Qd12igKTv+jBe8Kg1lqiyUx2+qkkk1x/i1lKcvYV2TAw==</latexit><latexit sha1_base64="G0BXci9lpByK1WrftxY6PcaHbio=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZLSNu1CKLoRVxXsA9oiSTqtoWkSkkmhlOLWH3CrnyX+g f6Fd8YUdFF0QpI7555zZu69dui5Mdf194yytr6xuZXdzu3s7u0f5A+PWnGQRA5rOoEXRB3bipnn+qzJXe6xThgxa2J7rG2Pr0S+PWVR7Ab+HZ+FrD+xRr47dB2LE9Tt2Yxb6s2Foen3+YKu1cqGWS2qulaulmqlGgWlimlWTJUIchWQrkaQf0MPAwRwkGACBh+cYg8WYnq6MKAjJKyPOWERRa7MMyyQI21CLEYMi9AxfUe066aoT3vhGUu1Q6d49E akVHFGmoB4EcXiNFXmE+ks0FXec+kp7jajv516TQjleCD0L92S+V+dqIVjiKqswaWaQomI6pzUJZFdETdXf1TFySEkTMQDykcUO1K57LMqNbGsXfTWkvkPyRSo2DspN8GnuCUNeDlFdXXQKmqGrhm3pUL9Mh11Fic4xTnN00Qd12igKTv+jBe8Kg1lqiyUx2+qkkk1x/i1lKcvYV2TAw==</latexit><latexit sha1_base64="G0BXci9lpByK1WrftxY6PcaHbio=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZLSNu1CKLoRVxXsA9oiSTqtoWkSkkmhlOLWH3CrnyX+g f6Fd8YUdFF0QpI7555zZu69dui5Mdf194yytr6xuZXdzu3s7u0f5A+PWnGQRA5rOoEXRB3bipnn+qzJXe6xThgxa2J7rG2Pr0S+PWVR7Ab+HZ+FrD+xRr47dB2LE9Tt2Yxb6s2Foen3+YKu1cqGWS2qulaulmqlGgWlimlWTJUIchWQrkaQf0MPAwRwkGACBh+cYg8WYnq6MKAjJKyPOWERRa7MMyyQI21CLEYMi9AxfUe066aoT3vhGUu1Q6d49E akVHFGmoB4EcXiNFXmE+ks0FXec+kp7jajv516TQjleCD0L92S+V+dqIVjiKqswaWaQomI6pzUJZFdETdXf1TFySEkTMQDykcUO1K57LMqNbGsXfTWkvkPyRSo2DspN8GnuCUNeDlFdXXQKmqGrhm3pUL9Mh11Fic4xTnN00Qd12igKTv+jBe8Kg1lqiyUx2+qkkk1x/i1lKcvYV2TAw==</latexit><latexit sha1_base64="G0BXci9lpByK1WrftxY6PcaHbio=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZLSNu1CKLoRVxXsA9oiSTqtoWkSkkmhlOLWH3CrnyX+g f6Fd8YUdFF0QpI7555zZu69dui5Mdf194yytr6xuZXdzu3s7u0f5A+PWnGQRA5rOoEXRB3bipnn+qzJXe6xThgxa2J7rG2Pr0S+PWVR7Ab+HZ+FrD+xRr47dB2LE9Tt2Yxb6s2Foen3+YKu1cqGWS2qulaulmqlGgWlimlWTJUIchWQrkaQf0MPAwRwkGACBh+cYg8WYnq6MKAjJKyPOWERRa7MMyyQI21CLEYMi9AxfUe066aoT3vhGUu1Q6d49E akVHFGmoB4EcXiNFXmE+ks0FXec+kp7jajv516TQjleCD0L92S+V+dqIVjiKqswaWaQomI6pzUJZFdETdXf1TFySEkTMQDykcUO1K57LMqNbGsXfTWkvkPyRSo2DspN8GnuCUNeDlFdXXQKmqGrhm3pUL9Mh11Fic4xTnN00Qd12igKTv+jBe8Kg1lqiyUx2+qkkk1x/i1lKcvYV2TAw==</latexit>
 J = 2.0
<latexit sha1_base64="DMLwMqjAnCW+6RgLa9uFadtYiTY=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkyqWLMQim7EVQVbhSqSpFMdTJOQTIRSilt/wK1+lvgH+ hfeGVPQheiEJHfOPefM3Hv9JJSZ4vytZE1Nz8zOlecrC4tLyyvV1bVOFudpINpBHMbphe9lIpSRaCupQnGRpMIb+KE49++OdP78XqSZjKMzNUzE1cC7iWRfBp4iqHvpC+Wxk4O6za+rNW673HV3dhi3Gw23sVvXgcO5u8ccm5tVQ7FacfUVl+ghRoAcAwhEUBSH8JDR04UDjoSwK4wISymSJi8wRoW0ObEEMTxC7+h7Q7tugUa0156ZUQd0SkhvSk qGLdLExEsp1qcxk8+Ns0Z/8x4ZT323If39wmtAqMItoX/pJsz/6nQtCn3smxok1ZQYRFcXFC656Yq+OftWlSKHhDAd9yifUhwY5aTPzGgyU7vurWfy74apUb0PCm6OD31LGvBkiuz3oFO3HW47p7u15mEx6jI2sIltmmcDTRyjhbbp+BOe8WK1rHtrbD18Ua1SoVnHj2U9fgI/dZL0</latexit><latexit sha1_base64="DMLwMqjAnCW+6RgLa9uFadtYiTY=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkyqWLMQim7EVQVbhSqSpFMdTJOQTIRSilt/wK1+lvgH+ hfeGVPQheiEJHfOPefM3Hv9JJSZ4vytZE1Nz8zOlecrC4tLyyvV1bVOFudpINpBHMbphe9lIpSRaCupQnGRpMIb+KE49++OdP78XqSZjKMzNUzE1cC7iWRfBp4iqHvpC+Wxk4O6za+rNW673HV3dhi3Gw23sVvXgcO5u8ccm5tVQ7FacfUVl+ghRoAcAwhEUBSH8JDR04UDjoSwK4wISymSJi8wRoW0ObEEMTxC7+h7Q7tugUa0156ZUQd0SkhvSk qGLdLExEsp1qcxk8+Ns0Z/8x4ZT323If39wmtAqMItoX/pJsz/6nQtCn3smxok1ZQYRFcXFC656Yq+OftWlSKHhDAd9yifUhwY5aTPzGgyU7vurWfy74apUb0PCm6OD31LGvBkiuz3oFO3HW47p7u15mEx6jI2sIltmmcDTRyjhbbp+BOe8WK1rHtrbD18Ua1SoVnHj2U9fgI/dZL0</latexit><latexit sha1_base64="DMLwMqjAnCW+6RgLa9uFadtYiTY=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkyqWLMQim7EVQVbhSqSpFMdTJOQTIRSilt/wK1+lvgH+ hfeGVPQheiEJHfOPefM3Hv9JJSZ4vytZE1Nz8zOlecrC4tLyyvV1bVOFudpINpBHMbphe9lIpSRaCupQnGRpMIb+KE49++OdP78XqSZjKMzNUzE1cC7iWRfBp4iqHvpC+Wxk4O6za+rNW673HV3dhi3Gw23sVvXgcO5u8ccm5tVQ7FacfUVl+ghRoAcAwhEUBSH8JDR04UDjoSwK4wISymSJi8wRoW0ObEEMTxC7+h7Q7tugUa0156ZUQd0SkhvSk qGLdLExEsp1qcxk8+Ns0Z/8x4ZT323If39wmtAqMItoX/pJsz/6nQtCn3smxok1ZQYRFcXFC656Yq+OftWlSKHhDAd9yifUhwY5aTPzGgyU7vurWfy74apUb0PCm6OD31LGvBkiuz3oFO3HW47p7u15mEx6jI2sIltmmcDTRyjhbbp+BOe8WK1rHtrbD18Ua1SoVnHj2U9fgI/dZL0</latexit><latexit sha1_base64="DMLwMqjAnCW+6RgLa9uFadtYiTY=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkyqWLMQim7EVQVbhSqSpFMdTJOQTIRSilt/wK1+lvgH+ hfeGVPQheiEJHfOPefM3Hv9JJSZ4vytZE1Nz8zOlecrC4tLyyvV1bVOFudpINpBHMbphe9lIpSRaCupQnGRpMIb+KE49++OdP78XqSZjKMzNUzE1cC7iWRfBp4iqHvpC+Wxk4O6za+rNW673HV3dhi3Gw23sVvXgcO5u8ccm5tVQ7FacfUVl+ghRoAcAwhEUBSH8JDR04UDjoSwK4wISymSJi8wRoW0ObEEMTxC7+h7Q7tugUa0156ZUQd0SkhvSk qGLdLExEsp1qcxk8+Ns0Z/8x4ZT323If39wmtAqMItoX/pJsz/6nQtCn3smxok1ZQYRFcXFC656Yq+OftWlSKHhDAd9yifUhwY5aTPzGgyU7vurWfy74apUb0PCm6OD31LGvBkiuz3oFO3HW47p7u15mEx6jI2sIltmmcDTRyjhbbp+BOe8WK1rHtrbD18Ua1SoVnHj2U9fgI/dZL0</latexit>
 J = 3.0
<latexit sha1_base64="gzmwOt8w+6sOwDOH5/zPS2Z5B20=">AAACznicjVHLSsNAFD2N73fVpZvBIrgKE602LgTRjbiqYK3QFknSUUPTJEwmhSLi1h9wq58l/oH+h XfGFHRRdEKSO+eec2buvX4ahZni/L1kTUxOTc/Mzs0vLC4tr5RX1y6zJJeBaARJlMgr38tEFMaioUIViatUCq/vR6Lp9050vjkQMguT+EINU9Hpe7dxeBMGniKo1faF8tjZ4a7Nr8sVbteqTtXZZ9x2uevuVSk42HFqLmeOzc2qoFj1pPyGNrpIECBHHwIxFMURPGT0tOCAIyWsg3vCJEWhyQs8YJ60ObEEMTxCe/S9pV2rQGPaa8/MqAM6JaJXkp JhizQJ8STF+jRm8rlx1ug473vjqe82pL9fePUJVbgj9C/diPlfna5F4QauqSGkmlKD6OqCwiU3XdE3Zz+qUuSQEqbjLuUlxYFRjvrMjCYzteveeib/YZga1fug4Ob41LekAY+myMYHlzu2w23nvFo5Oi5GPYsNbGKb5lnDEU5RR8N0/BkveLXq1sB6sB6/qVap0Kzj17KevgAslpLs</latexit><latexit sha1_base64="gzmwOt8w+6sOwDOH5/zPS2Z5B20=">AAACznicjVHLSsNAFD2N73fVpZvBIrgKE602LgTRjbiqYK3QFknSUUPTJEwmhSLi1h9wq58l/oH+h XfGFHRRdEKSO+eec2buvX4ahZni/L1kTUxOTc/Mzs0vLC4tr5RX1y6zJJeBaARJlMgr38tEFMaioUIViatUCq/vR6Lp9050vjkQMguT+EINU9Hpe7dxeBMGniKo1faF8tjZ4a7Nr8sVbteqTtXZZ9x2uevuVSk42HFqLmeOzc2qoFj1pPyGNrpIECBHHwIxFMURPGT0tOCAIyWsg3vCJEWhyQs8YJ60ObEEMTxCe/S9pV2rQGPaa8/MqAM6JaJXkp JhizQJ8STF+jRm8rlx1ug473vjqe82pL9fePUJVbgj9C/diPlfna5F4QauqSGkmlKD6OqCwiU3XdE3Zz+qUuSQEqbjLuUlxYFRjvrMjCYzteveeib/YZga1fug4Ob41LekAY+myMYHlzu2w23nvFo5Oi5GPYsNbGKb5lnDEU5RR8N0/BkveLXq1sB6sB6/qVap0Kzj17KevgAslpLs</latexit><latexit sha1_base64="gzmwOt8w+6sOwDOH5/zPS2Z5B20=">AAACznicjVHLSsNAFD2N73fVpZvBIrgKE602LgTRjbiqYK3QFknSUUPTJEwmhSLi1h9wq58l/oH+h XfGFHRRdEKSO+eec2buvX4ahZni/L1kTUxOTc/Mzs0vLC4tr5RX1y6zJJeBaARJlMgr38tEFMaioUIViatUCq/vR6Lp9050vjkQMguT+EINU9Hpe7dxeBMGniKo1faF8tjZ4a7Nr8sVbteqTtXZZ9x2uevuVSk42HFqLmeOzc2qoFj1pPyGNrpIECBHHwIxFMURPGT0tOCAIyWsg3vCJEWhyQs8YJ60ObEEMTxCe/S9pV2rQGPaa8/MqAM6JaJXkp JhizQJ8STF+jRm8rlx1ug473vjqe82pL9fePUJVbgj9C/diPlfna5F4QauqSGkmlKD6OqCwiU3XdE3Zz+qUuSQEqbjLuUlxYFRjvrMjCYzteveeib/YZga1fug4Ob41LekAY+myMYHlzu2w23nvFo5Oi5GPYsNbGKb5lnDEU5RR8N0/BkveLXq1sB6sB6/qVap0Kzj17KevgAslpLs</latexit><latexit sha1_base64="gzmwOt8w+6sOwDOH5/zPS2Z5B20=">AAACznicjVHLSsNAFD2N73fVpZvBIrgKE602LgTRjbiqYK3QFknSUUPTJEwmhSLi1h9wq58l/oH+h XfGFHRRdEKSO+eec2buvX4ahZni/L1kTUxOTc/Mzs0vLC4tr5RX1y6zJJeBaARJlMgr38tEFMaioUIViatUCq/vR6Lp9050vjkQMguT+EINU9Hpe7dxeBMGniKo1faF8tjZ4a7Nr8sVbteqTtXZZ9x2uevuVSk42HFqLmeOzc2qoFj1pPyGNrpIECBHHwIxFMURPGT0tOCAIyWsg3vCJEWhyQs8YJ60ObEEMTxCe/S9pV2rQGPaa8/MqAM6JaJXkp JhizQJ8STF+jRm8rlx1ug473vjqe82pL9fePUJVbgj9C/diPlfna5F4QauqSGkmlKD6OqCwiU3XdE3Zz+qUuSQEqbjLuUlxYFRjvrMjCYzteveeib/YZga1fug4Ob41LekAY+myMYHlzu2w23nvFo5Oi5GPYsNbGKb5lnDEU5RR8N0/BkveLXq1sB6sB6/qVap0Kzj17KevgAslpLs</latexit>
 J = 5.0
<latexit sha1_base64="TXqPrf7ZLzxikONoHO+papOH22U=">AAACznicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqYoCAsTohvjChMREiCmLQM2lLZppySEELf+gFv9LOMf6 F94ZyyJLohO0/bOueecmXuvHXpuLBh7z2hLyyura9n13Mbm1vZOfnfvLg6SyOENJ/CCqGVbMfdcnzeEKzzeCiNujWyPN+3hpcw3xzyK3cC/FZOQd0fWwHf7rmMJgtodmwtLvz4vGew+X2BG6aRcZFWdGeVy1awwCqrVUqVi6qbB1CogXfUg/4YOegjgIMEIHD4ExR4sxPS0YYIhJKyLKWERRa7Kc8yQI21CLE4Mi9AhfQe0a6eoT3vpGSu1Q6d49E ak1HFEmoB4EcXyNF3lE+Us0UXeU+Up7zahv516jQgVeCD0L92c+V+drEWgj4qqwaWaQoXI6pzUJVFdkTfXf1QlyCEkTMY9ykcUO0o577OuNLGqXfbWUvkPxZSo3DspN8GnvCUNeD5FfXFwVzRMZpg3p4XaRTrqLA5wiGOa5xlquEIdDdXxZ7zgVatrY22mPX5TtUyq2cevpT19AUyzkvo=</latexit><latexit sha1_base64="TXqPrf7ZLzxikONoHO+papOH22U=">AAACznicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqYoCAsTohvjChMREiCmLQM2lLZppySEELf+gFv9LOMf6 F94ZyyJLohO0/bOueecmXuvHXpuLBh7z2hLyyura9n13Mbm1vZOfnfvLg6SyOENJ/CCqGVbMfdcnzeEKzzeCiNujWyPN+3hpcw3xzyK3cC/FZOQd0fWwHf7rmMJgtodmwtLvz4vGew+X2BG6aRcZFWdGeVy1awwCqrVUqVi6qbB1CogXfUg/4YOegjgIMEIHD4ExR4sxPS0YYIhJKyLKWERRa7Kc8yQI21CLE4Mi9AhfQe0a6eoT3vpGSu1Q6d49E ak1HFEmoB4EcXyNF3lE+Us0UXeU+Up7zahv516jQgVeCD0L92c+V+drEWgj4qqwaWaQoXI6pzUJVFdkTfXf1QlyCEkTMY9ykcUO0o577OuNLGqXfbWUvkPxZSo3DspN8GnvCUNeD5FfXFwVzRMZpg3p4XaRTrqLA5wiGOa5xlquEIdDdXxZ7zgVatrY22mPX5TtUyq2cevpT19AUyzkvo=</latexit><latexit sha1_base64="TXqPrf7ZLzxikONoHO+papOH22U=">AAACznicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqYoCAsTohvjChMREiCmLQM2lLZppySEELf+gFv9LOMf6 F94ZyyJLohO0/bOueecmXuvHXpuLBh7z2hLyyura9n13Mbm1vZOfnfvLg6SyOENJ/CCqGVbMfdcnzeEKzzeCiNujWyPN+3hpcw3xzyK3cC/FZOQd0fWwHf7rmMJgtodmwtLvz4vGew+X2BG6aRcZFWdGeVy1awwCqrVUqVi6qbB1CogXfUg/4YOegjgIMEIHD4ExR4sxPS0YYIhJKyLKWERRa7Kc8yQI21CLE4Mi9AhfQe0a6eoT3vpGSu1Q6d49E ak1HFEmoB4EcXyNF3lE+Us0UXeU+Up7zahv516jQgVeCD0L92c+V+drEWgj4qqwaWaQoXI6pzUJVFdkTfXf1QlyCEkTMY9ykcUO0o577OuNLGqXfbWUvkPxZSo3DspN8GnvCUNeD5FfXFwVzRMZpg3p4XaRTrqLA5wiGOa5xlquEIdDdXxZ7zgVatrY22mPX5TtUyq2cevpT19AUyzkvo=</latexit><latexit sha1_base64="TXqPrf7ZLzxikONoHO+papOH22U=">AAACznicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqYoCAsTohvjChMREiCmLQM2lLZppySEELf+gFv9LOMf6 F94ZyyJLohO0/bOueecmXuvHXpuLBh7z2hLyyura9n13Mbm1vZOfnfvLg6SyOENJ/CCqGVbMfdcnzeEKzzeCiNujWyPN+3hpcw3xzyK3cC/FZOQd0fWwHf7rmMJgtodmwtLvz4vGew+X2BG6aRcZFWdGeVy1awwCqrVUqVi6qbB1CogXfUg/4YOegjgIMEIHD4ExR4sxPS0YYIhJKyLKWERRa7Kc8yQI21CLE4Mi9AhfQe0a6eoT3vpGSu1Q6d49E ak1HFEmoB4EcXyNF3lE+Us0UXeU+Up7zahv516jQgVeCD0L92c+V+drEWgj4qqwaWaQoXI6pzUJVFdkTfXf1QlyCEkTMY9ykcUO0o577OuNLGqXfbWUvkPxZSo3DspN8GnvCUNeD5FfXFwVzRMZpg3p4XaRTrqLA5wiGOa5xlquEIdDdXxZ7zgVatrY22mPX5TtUyq2cevpT19AUyzkvo=</latexit>
 J = 10.0
<latexit sha1_base64="O1DfkNVRn9kkUzRMDfiWiO8rzXk=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkxMrXUhiG7ElQVrBSuSxFGHpklIJooUxa0/4Fb/SvwD/ QvvjCnoQnRCkjvnnnNm7tzxk1BmivO3kjUyOjY+UZ6sTE3PzM5V5xeOsjhPA9EO4jBOj30vE6GMRFtJFYrjJBVe3w9Fx+/t6nznWqSZjKNDdZuI0753GckLGXiKoG7XF8pj+1sOt/lZtcZt1+WNhsu4XXebDdehYNNZbzibzLG5GTUU4yCuvqKLc8QIkKMPgQiK4hAeMnpO4IAjIewUA8JSiqTJC9yhQtqcWIIYHqE9+l7S7KRAI5prz8yoA1olpD clJcMKaWLipRTr1ZjJ58ZZo795D4yn3tst/f3Cq0+owhWhf+mGzP/qdC0KF2iaGiTVlBhEVxcULrk5Fb1z9q0qRQ4JYTo+p3xKcWCUw3NmRpOZ2vXZeib/bpga1fOg4Ob40LukBg+7yH4PjtZsug1Oq17b3ilaXcYSlrFK/dzANvZwgDZ5J3jCM16slnVj3VsPX1SrVGgW8WNYj5+0t5Me</latexit><latexit sha1_base64="O1DfkNVRn9kkUzRMDfiWiO8rzXk=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkxMrXUhiG7ElQVrBSuSxFGHpklIJooUxa0/4Fb/SvwD/ QvvjCnoQnRCkjvnnnNm7tzxk1BmivO3kjUyOjY+UZ6sTE3PzM5V5xeOsjhPA9EO4jBOj30vE6GMRFtJFYrjJBVe3w9Fx+/t6nznWqSZjKNDdZuI0753GckLGXiKoG7XF8pj+1sOt/lZtcZt1+WNhsu4XXebDdehYNNZbzibzLG5GTUU4yCuvqKLc8QIkKMPgQiK4hAeMnpO4IAjIewUA8JSiqTJC9yhQtqcWIIYHqE9+l7S7KRAI5prz8yoA1olpD clJcMKaWLipRTr1ZjJ58ZZo795D4yn3tst/f3Cq0+owhWhf+mGzP/qdC0KF2iaGiTVlBhEVxcULrk5Fb1z9q0qRQ4JYTo+p3xKcWCUw3NmRpOZ2vXZeib/bpga1fOg4Ob40LukBg+7yH4PjtZsug1Oq17b3ilaXcYSlrFK/dzANvZwgDZ5J3jCM16slnVj3VsPX1SrVGgW8WNYj5+0t5Me</latexit><latexit sha1_base64="O1DfkNVRn9kkUzRMDfiWiO8rzXk=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkxMrXUhiG7ElQVrBSuSxFGHpklIJooUxa0/4Fb/SvwD/ QvvjCnoQnRCkjvnnnNm7tzxk1BmivO3kjUyOjY+UZ6sTE3PzM5V5xeOsjhPA9EO4jBOj30vE6GMRFtJFYrjJBVe3w9Fx+/t6nznWqSZjKNDdZuI0753GckLGXiKoG7XF8pj+1sOt/lZtcZt1+WNhsu4XXebDdehYNNZbzibzLG5GTUU4yCuvqKLc8QIkKMPgQiK4hAeMnpO4IAjIewUA8JSiqTJC9yhQtqcWIIYHqE9+l7S7KRAI5prz8yoA1olpD clJcMKaWLipRTr1ZjJ58ZZo795D4yn3tst/f3Cq0+owhWhf+mGzP/qdC0KF2iaGiTVlBhEVxcULrk5Fb1z9q0qRQ4JYTo+p3xKcWCUw3NmRpOZ2vXZeib/bpga1fOg4Ob40LukBg+7yH4PjtZsug1Oq17b3ilaXcYSlrFK/dzANvZwgDZ5J3jCM16slnVj3VsPX1SrVGgW8WNYj5+0t5Me</latexit><latexit sha1_base64="O1DfkNVRn9kkUzRMDfiWiO8rzXk=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZduBovgKkxMrXUhiG7ElQVrBSuSxFGHpklIJooUxa0/4Fb/SvwD/ QvvjCnoQnRCkjvnnnNm7tzxk1BmivO3kjUyOjY+UZ6sTE3PzM5V5xeOsjhPA9EO4jBOj30vE6GMRFtJFYrjJBVe3w9Fx+/t6nznWqSZjKNDdZuI0753GckLGXiKoG7XF8pj+1sOt/lZtcZt1+WNhsu4XXebDdehYNNZbzibzLG5GTUU4yCuvqKLc8QIkKMPgQiK4hAeMnpO4IAjIewUA8JSiqTJC9yhQtqcWIIYHqE9+l7S7KRAI5prz8yoA1olpD clJcMKaWLipRTr1ZjJ58ZZo795D4yn3tst/f3Cq0+owhWhf+mGzP/qdC0KF2iaGiTVlBhEVxcULrk5Fb1z9q0qRQ4JYTo+p3xKcWCUw3NmRpOZ2vXZeib/bpga1fOg4Ob40LukBg+7yH4PjtZsug1Oq17b3ilaXcYSlrFK/dzANvZwgDZ5J3jCM16slnVj3VsPX1SrVGgW8WNYj5+0t5Me</latexit>
 J = 16.0
<latexit sha1_base64="Yn6eoVKJAvvydSqZsXT7FDAlqeQ=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZJqXwuh6EZctWBboS2SpNMamhfJRClFcesPuNW/Ev9A/ 8I7Ywq6KDohyZ1zzzkzd+5YoevEXNffM8rC4tLySnY1t7a+sbmV395px0ES2axlB24QXVlmzFzHZy3ucJddhREzPctlHWt8JvKdWxbFTuBf8knI+p458p2hY5ucoF7PYtxUL06MsqZf5wu6ZlSMcslQda2oH9WKJQrKtWq1YqiGpstRQDoaQf4NPQwQwEYCDww+OMUuTMT0dGFAR0hYH1PCIoocmWe4R460CbEYMUxCx/Qd0ayboj7NhWcs1Tat4t IbkVLFAWkC4kUUi9VUmU+ks0DneU+lp9jbhP5W6uURynFD6F+6GfO/OlELxxBVWYNDNYUSEdXZqUsiT0XsXP1RFSeHkDARDygfUWxL5eycVamJZe3ibE2Z/5BMgYq5nXITfIpdUoNnXVTnB+2iZtA9aB4X6qdpq7PYwz4OqZ8V1HGOBlrkHeIZL3hVmsqd8qA8flOVTKrZxa+hPH0By/eTKA==</latexit><latexit sha1_base64="Yn6eoVKJAvvydSqZsXT7FDAlqeQ=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZJqXwuh6EZctWBboS2SpNMamhfJRClFcesPuNW/Ev9A/ 8I7Ywq6KDohyZ1zzzkzd+5YoevEXNffM8rC4tLySnY1t7a+sbmV395px0ES2axlB24QXVlmzFzHZy3ucJddhREzPctlHWt8JvKdWxbFTuBf8knI+p458p2hY5ucoF7PYtxUL06MsqZf5wu6ZlSMcslQda2oH9WKJQrKtWq1YqiGpstRQDoaQf4NPQwQwEYCDww+OMUuTMT0dGFAR0hYH1PCIoocmWe4R460CbEYMUxCx/Qd0ayboj7NhWcs1Tat4t IbkVLFAWkC4kUUi9VUmU+ks0DneU+lp9jbhP5W6uURynFD6F+6GfO/OlELxxBVWYNDNYUSEdXZqUsiT0XsXP1RFSeHkDARDygfUWxL5eycVamJZe3ibE2Z/5BMgYq5nXITfIpdUoNnXVTnB+2iZtA9aB4X6qdpq7PYwz4OqZ8V1HGOBlrkHeIZL3hVmsqd8qA8flOVTKrZxa+hPH0By/eTKA==</latexit><latexit sha1_base64="Yn6eoVKJAvvydSqZsXT7FDAlqeQ=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZJqXwuh6EZctWBboS2SpNMamhfJRClFcesPuNW/Ev9A/ 8I7Ywq6KDohyZ1zzzkzd+5YoevEXNffM8rC4tLySnY1t7a+sbmV395px0ES2axlB24QXVlmzFzHZy3ucJddhREzPctlHWt8JvKdWxbFTuBf8knI+p458p2hY5ucoF7PYtxUL06MsqZf5wu6ZlSMcslQda2oH9WKJQrKtWq1YqiGpstRQDoaQf4NPQwQwEYCDww+OMUuTMT0dGFAR0hYH1PCIoocmWe4R460CbEYMUxCx/Qd0ayboj7NhWcs1Tat4t IbkVLFAWkC4kUUi9VUmU+ks0DneU+lp9jbhP5W6uURynFD6F+6GfO/OlELxxBVWYNDNYUSEdXZqUsiT0XsXP1RFSeHkDARDygfUWxL5eycVamJZe3ibE2Z/5BMgYq5nXITfIpdUoNnXVTnB+2iZtA9aB4X6qdpq7PYwz4OqZ8V1HGOBlrkHeIZL3hVmsqd8qA8flOVTKrZxa+hPH0By/eTKA==</latexit><latexit sha1_base64="Yn6eoVKJAvvydSqZsXT7FDAlqeQ=">AAACz3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZJqXwuh6EZctWBboS2SpNMamhfJRClFcesPuNW/Ev9A/ 8I7Ywq6KDohyZ1zzzkzd+5YoevEXNffM8rC4tLySnY1t7a+sbmV395px0ES2axlB24QXVlmzFzHZy3ucJddhREzPctlHWt8JvKdWxbFTuBf8knI+p458p2hY5ucoF7PYtxUL06MsqZf5wu6ZlSMcslQda2oH9WKJQrKtWq1YqiGpstRQDoaQf4NPQwQwEYCDww+OMUuTMT0dGFAR0hYH1PCIoocmWe4R460CbEYMUxCx/Qd0ayboj7NhWcs1Tat4t IbkVLFAWkC4kUUi9VUmU+ks0DneU+lp9jbhP5W6uURynFD6F+6GfO/OlELxxBVWYNDNYUSEdXZqUsiT0XsXP1RFSeHkDARDygfUWxL5eycVamJZe3ibE2Z/5BMgYq5nXITfIpdUoNnXVTnB+2iZtA9aB4X6qdpq7PYwz4OqZ8V1HGOBlrkHeIZL3hVmsqd8qA8flOVTKrZxa+hPH0By/eTKA==</latexit>
(b) (c)
<latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIxbf8Ct/pXxD/QvvDOW RCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p 72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hxlAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIxbf8Ct/pXxD/QvvDOW RCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p 72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hxlAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIxbf8Ct/pXxD/QvvDOW RCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p 72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hxlAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVEIxbf8Ct/pXxD/QvvDOW RCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDIXZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p 72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyzR6+LePhA+hxlAY=</latexit>
(a) (d)
<latexit sha1_base64="amLktnbg2JL88j5lVxPj6INek0A=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsM2NBX2qlKCMatP+BW/8r4B/oX3hmH RCVGp2l75tx7zsy91419LxWW9bpgLC4tr6zm1vLrG5tb24Wd3WYaZQnjDRb5UdJ2nZT7XsgbwhM+b8cJdwLX5y13dCbjrWuepF4UXohxzHuBMwy9gcccQVS31BX8VriDSX96dFkoWmVLLXMe2BoUoVctKrygiz4iMGQIwBFCEPbhIKWnAxsWYuJ6mBCXEPJUnGOKPGkzyuKU4RA7ou+Qdh3NhrSXnqlSMzrFpzchpYlD0kSUlxCWp5kqnilnyf7mPVGe8m5j +rvaKyBW4IrYv3SzzP/qZC0CA5yoGjyqKVaMrI5pl0x1Rd7c/FKVIIeYOIn7FE8IM6Wc9dlUmlTVLnvrqPibypSs3DOdm+Fd3pIGbP8c5zxoVsq2VbbrlWL1VI86h30coETzPEYV56ihQd4xHvGEZ6Nu3Bh3xv1nqrGgNXv4toyHD+rTlAc=</latexit><latexit sha1_base64="amLktnbg2JL88j5lVxPj6INek0A=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsM2NBX2qlKCMatP+BW/8r4B/oX3hmH RCVGp2l75tx7zsy91419LxWW9bpgLC4tr6zm1vLrG5tb24Wd3WYaZQnjDRb5UdJ2nZT7XsgbwhM+b8cJdwLX5y13dCbjrWuepF4UXohxzHuBMwy9gcccQVS31BX8VriDSX96dFkoWmVLLXMe2BoUoVctKrygiz4iMGQIwBFCEPbhIKWnAxsWYuJ6mBCXEPJUnGOKPGkzyuKU4RA7ou+Qdh3NhrSXnqlSMzrFpzchpYlD0kSUlxCWp5kqnilnyf7mPVGe8m5j +rvaKyBW4IrYv3SzzP/qZC0CA5yoGjyqKVaMrI5pl0x1Rd7c/FKVIIeYOIn7FE8IM6Wc9dlUmlTVLnvrqPibypSs3DOdm+Fd3pIGbP8c5zxoVsq2VbbrlWL1VI86h30coETzPEYV56ihQd4xHvGEZ6Nu3Bh3xv1nqrGgNXv4toyHD+rTlAc=</latexit><latexit sha1_base64="amLktnbg2JL88j5lVxPj6INek0A=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsM2NBX2qlKCMatP+BW/8r4B/oX3hmH RCVGp2l75tx7zsy91419LxWW9bpgLC4tr6zm1vLrG5tb24Wd3WYaZQnjDRb5UdJ2nZT7XsgbwhM+b8cJdwLX5y13dCbjrWuepF4UXohxzHuBMwy9gcccQVS31BX8VriDSX96dFkoWmVLLXMe2BoUoVctKrygiz4iMGQIwBFCEPbhIKWnAxsWYuJ6mBCXEPJUnGOKPGkzyuKU4RA7ou+Qdh3NhrSXnqlSMzrFpzchpYlD0kSUlxCWp5kqnilnyf7mPVGe8m5j +rvaKyBW4IrYv3SzzP/qZC0CA5yoGjyqKVaMrI5pl0x1Rd7c/FKVIIeYOIn7FE8IM6Wc9dlUmlTVLnvrqPibypSs3DOdm+Fd3pIGbP8c5zxoVsq2VbbrlWL1VI86h30coETzPEYV56ihQd4xHvGEZ6Nu3Bh3xv1nqrGgNXv4toyHD+rTlAc=</latexit><latexit sha1_base64="amLktnbg2JL88j5lVxPj6INek0A=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsM2NBX2qlKCMatP+BW/8r4B/oX3hmH RCVGp2l75tx7zsy91419LxWW9bpgLC4tr6zm1vLrG5tb24Wd3WYaZQnjDRb5UdJ2nZT7XsgbwhM+b8cJdwLX5y13dCbjrWuepF4UXohxzHuBMwy9gcccQVS31BX8VriDSX96dFkoWmVLLXMe2BoUoVctKrygiz4iMGQIwBFCEPbhIKWnAxsWYuJ6mBCXEPJUnGOKPGkzyuKU4RA7ou+Qdh3NhrSXnqlSMzrFpzchpYlD0kSUlxCWp5kqnilnyf7mPVGe8m5j +rvaKyBW4IrYv3SzzP/qZC0CA5yoGjyqKVaMrI5pl0x1Rd7c/FKVIIeYOIn7FE8IM6Wc9dlUmlTVLnvrqPibypSs3DOdm+Fd3pIGbP8c5zxoVsq2VbbrlWL1VI86h30coETzPEYV56ihQd4xHvGEZ6Nu3Bh3xv1nqrGgNXv4toyHD+rTlAc=</latexit>
  =  3/4
<latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhI MQBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3 uUtacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit><latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhI MQBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3 uUtacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit><latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhI MQBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3 uUtacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit><latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhI MQBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3 uUtacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit>
FIG. 3. Probability distribution P (1/T1) of the NMR spin-lattice relaxation rate for various disorder strengths: (a) h = 0.2,
(b) h = 0.3, (c) h = 0.4 and (d) h = 0.5. Note the log scale for the x axis. The different colors correspond to different
inverse temperatures βJ , as specified in (c). The data have been shifted vertically for visibility. At zero temperature, the
disorder-induced quantum phase transition between the TLL and Bose glass phases happens at hc ' 0.37 [45], see Fig. 1. Each
distribution is made of Ns ≈ 500 independent disordered samples, except for h = 0.2 and βJ ≥ 5 with only Ns ≈ 200 available.
power-law region should be bounded, not only by ther-
mal, but also by localization effects. Indeed, taken sepa-
rately, both effects induce a finite length scale in the sys-
tem: A thermal length ξth(T, h) or a localization length
ξloc(T = 0, h 6= 0). The dominant effect will be associ-
ated to the smallest of the two length scales. Deep in
the localized regime, the disorder averaged localization
length follows ξloc(T = 0, h 6= 0) ∝ h2/(2K−3) [43, 44] and
it diverges exponentially when approaching the transition
from the localized phase h → hc, expected behavior for
a BKT transition [40–42].
Finally, the NMR spin-lattice relaxation rate is the in-
tegral over time of the real part of the dynamical cor-
relation function displayed in Fig. 2. Because it decays
exponentially with time, reaching a finite maximum time
tmax is actually sufficient numerically to get an accurate
estimate of the 1/T1.
B. NMR spin-lattice relaxation rate distributions
Computing the dynamical correlation (4) for indepen-
dent disorder samples (Ns ≈ 500) allows us to establish
the corresponding distribution fo the NMR relaxation
rate P (1/T1) for each temperature and disorder strength,
covering both TLL and BG phases as shown in Fig. 3.
Overall, it is at high temperature that the distributions
seem to be the narrower, independently of the disorder
strength. With a very short thermal correlation length
ξ(T/J  1, h) 1, one expects the effect of temperature
to be dominant over disorder surrounding the site i on
which the local dynamical correlation function is being
computed.
Interestingly, in the BG phase, see Fig. 3 (d), the 1/T1
distributions for βJ . 10 seem to be double-peaked.
This can be understood as a competition between ther-
mal and localization effects. At fixed temperature and
for a given disordered sample, the relevant characteris-
tic length ξ(h, T ) surrounding the local site from which
the 1/T1 is computed, is either going to be ξth or ξloc,
whichever is the shortest one. The distribution of ξ(h, T )
over many samples is going to be a weighted combination
of the respective distributions of thermal and localization
lengths, leading to a bimodal structure of the overall dis-
tribution. As discussed previously, a finite length scale
induces a finite time scale, either through the decay time
τ(T, h) or the crossover time τ∗(T, h), in the local dy-
namical correlation function, which will be reflected on
the 1/T1 distributions by also displaying a double-peaks
structure. In Fig. 3 (d) for βJ = 16, we do not observe
two modes anymore because localization is dominant at
that temperature. For h = 0.4, see Fig. 3 (c), no double-
peaks structure clearly emerges despite being in the local-
ized BG phase. This is because we are very close to the
transition, hc ' 0.37 [45], with the localization length
diverging exponentially, making it way larger than the
thermal length.
Experimentally, one does not have access to the 1/T1
distributions but, for a disordered system to the aver-
age value of the return-to-equilibrium function M(t) of
Eq. (2),
1−M(t) ∝ e−t/T1 =
∫ +∞
0
dT−11 P
(
T−11
)
e−t/T1 , (7)
from which the average NMR spin-lattice relaxation rate
1/T1 cannot be readily obtained. In order to access
it, one usually makes the assumption that the sum of
exp(−t/T1) originating from the disorder averaging in
Eq. (7) can be approximated by a stretched exponen-
tial [77],
exp(−t/T1) ' exp
[
−(t/τstr)θ
]
, (8)
6with θ and τstr two parameters fitted against the ex-
perimental data. One then considers that τstr ≡ T1,
which is exact in the disorder-free case where θ = 1.
Under the stretched exponential assumption, the distri-
bution P (1/T1) corresponds to the stretched exponential
one [77]. It is clear that the distributions displayed in
Fig. 3 do not correspond to pure stretched exponential
distributions defined on the semi-infinite interval [0,+∞].
For the disorder strengths considered, we do not observe
rare events in the 1/T1 value leading to very broad dis-
tributions, over orders of magnitudes, as it was for in-
stance observed in spin chains with random exchange
couplings [78]. Here, the NMR spin-lattice relaxation
rate seems to be bounded by its clean value at h = 0.
Moreover the stretched exponential distribution would
not capture the double peaks at high temperature in the
BG phase. Yet, surprisingly, the value of 1/τstr extracted
from the approximation (8) is very close to the average
1/T1 value, as discussed in the following.
C. Temperature dependence of the NMR
spin-lattice relaxation rate 1/T1
In the TLL regime, the NMR spin-lattice relaxation
rate 1/T1 takes the form (6) in the low temperature
limit, with no free parameter. This expression has been
perfectly checked against numerics in clean XXZ chains
for various ∆ anisotropies and for T/J . 10 [51, 52].
For completeness, we display the disorder-free case at
∆ = −0.75 in Fig. 4 (a), where the crossover towards
genuine the TLL physics with 1/T1 ∝ T 1/2K−1 is indeed
recovered at low temperature. In presence of disorder,
but below the critical disorder strength hc ' 0.37 [45],
we still expect a TLL phase and the algebraic tempera-
ture dependent expression in Eq. (6) should still apply.
However for h 6= 0, there is no exact expression for the
TLL parameters K, u or the prefactor A of the static
transverse correlation function at zero temperature, and
they must be computed numerically. These values are
reported in Tab. I for h = 0, 0.2 and 0.3. The techni-
cal details for their determination are explained in the
appendix.
We first focus on the average 1/T1 value, which for
βJ & 16 agrees with the TLL prediction combining
Eq. (6) and the parameters of Tab. I. The crossover
towards the TLL regime in presence of disorder hap-
pens at slightly smaller temperatures than the clean case.
This can be explained by the behavior of τ∗(T, h 6= 0)
and τ(T, h 6= 0): They both decrease with disorder
strength, making the dynamical correlation drop much
faster than in the clean case, see Fig. 2 (a). Nonethe-
less, the parameter-free TLL prediction makes it possi-
ble to precisely define the crossover temperature, even in
the disordered TLL regime, and this should be a key ele-
ment to be computed in a more realistically experimental
model in order to interpret carefully experimental mea-
surements.
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<latexit sha1_base64="qn/cWk5UoAkNW8QLsjha07RbXZQ=">AAACynicjVHLTsMwEJyGVymvAkcuERUSpyrpBY4FLhw4FIk+pFIhx3WL1TSJHAepqrjxA1zhwxB/AH/B2q QSUCFwlGQ8O7P27gZJKFPtea8FZ2FxaXmluFpaW9/Y3Cpv77TSOFNcNHkcxqoTsFSEMhJNLXUoOokSbByEoh2Mzky8fSdUKuPoSk8S0RuzYSQHkjNNVPuEYmwobsoVr+rZ5c4DPwcV5KsRl19wjT5icGQYQyCCJhyCIaWnCx8eEuJ6mBKnCEkbF7hHibwZqQQpGLEj+g5p183ZiPYmZ2rdnE4J6VXkdHFAnph0irA5zbXxzGY27G+5pzanuduE/kGea0ysxi2xf /lmyv/6TC0aAxzbGiTVlFjGVMfzLJntirm5+6UqTRkS4gzuU1wR5tY567NrPamt3fSW2fibVRrW7HmuzfBubkkD9n+Ocx60alXfq/qXtUr9NB91EXvYxyHN8wh1nKOBpq3yEU94di4c5Uyc6afUKeSeXXxbzsMHtHuR+g==</latexit><latexit sha1_base64="qn/cWk5UoAkNW8QLsjha07RbXZQ=">AAACynicjVHLTsMwEJyGVymvAkcuERUSpyrpBY4FLhw4FIk+pFIhx3WL1TSJHAepqrjxA1zhwxB/AH/B2q QSUCFwlGQ8O7P27gZJKFPtea8FZ2FxaXmluFpaW9/Y3Cpv77TSOFNcNHkcxqoTsFSEMhJNLXUoOokSbByEoh2Mzky8fSdUKuPoSk8S0RuzYSQHkjNNVPuEYmwobsoVr+rZ5c4DPwcV5KsRl19wjT5icGQYQyCCJhyCIaWnCx8eEuJ6mBKnCEkbF7hHibwZqQQpGLEj+g5p183ZiPYmZ2rdnE4J6VXkdHFAnph0irA5zbXxzGY27G+5pzanuduE/kGea0ysxi2xf /lmyv/6TC0aAxzbGiTVlFjGVMfzLJntirm5+6UqTRkS4gzuU1wR5tY567NrPamt3fSW2fibVRrW7HmuzfBubkkD9n+Ocx60alXfq/qXtUr9NB91EXvYxyHN8wh1nKOBpq3yEU94di4c5Uyc6afUKeSeXXxbzsMHtHuR+g==</latexit><latexit sha1_base64="qn/cWk5UoAkNW8QLsjha07RbXZQ=">AAACynicjVHLTsMwEJyGVymvAkcuERUSpyrpBY4FLhw4FIk+pFIhx3WL1TSJHAepqrjxA1zhwxB/AH/B2q QSUCFwlGQ8O7P27gZJKFPtea8FZ2FxaXmluFpaW9/Y3Cpv77TSOFNcNHkcxqoTsFSEMhJNLXUoOokSbByEoh2Mzky8fSdUKuPoSk8S0RuzYSQHkjNNVPuEYmwobsoVr+rZ5c4DPwcV5KsRl19wjT5icGQYQyCCJhyCIaWnCx8eEuJ6mBKnCEkbF7hHibwZqQQpGLEj+g5p183ZiPYmZ2rdnE4J6VXkdHFAnph0irA5zbXxzGY27G+5pzanuduE/kGea0ysxi2xf /lmyv/6TC0aAxzbGiTVlFjGVMfzLJntirm5+6UqTRkS4gzuU1wR5tY567NrPamt3fSW2fibVRrW7HmuzfBubkkD9n+Ocx60alXfq/qXtUr9NB91EXvYxyHN8wh1nKOBpq3yEU94di4c5Uyc6afUKeSeXXxbzsMHtHuR+g==</latexit><latexit sha1_base64="qn/cWk5UoAkNW8QLsjha07RbXZQ=">AAACynicjVHLTsMwEJyGVymvAkcuERUSpyrpBY4FLhw4FIk+pFIhx3WL1TSJHAepqrjxA1zhwxB/AH/B2q QSUCFwlGQ8O7P27gZJKFPtea8FZ2FxaXmluFpaW9/Y3Cpv77TSOFNcNHkcxqoTsFSEMhJNLXUoOokSbByEoh2Mzky8fSdUKuPoSk8S0RuzYSQHkjNNVPuEYmwobsoVr+rZ5c4DPwcV5KsRl19wjT5icGQYQyCCJhyCIaWnCx8eEuJ6mBKnCEkbF7hHibwZqQQpGLEj+g5p183ZiPYmZ2rdnE4J6VXkdHFAnph0irA5zbXxzGY27G+5pzanuduE/kGea0ysxi2xf /lmyv/6TC0aAxzbGiTVlFjGVMfzLJntirm5+6UqTRkS4gzuU1wR5tY567NrPamt3fSW2fibVRrW7HmuzfBubkkD9n+Ocx60alXfq/qXtUr9NB91EXvYxyHN8wh1nKOBpq3yEU94di4c5Uyc6afUKeSeXXxbzsMHtHuR+g==</latexit>
Median<latexit sha1_base64="8hsusk3thc0VVt2CmGLvrN3WACQ=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl0I4hQwT6gFpmk0zo2TWIyEWtx5Q+41R8T/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOT P3Xi8ORCod5zVnzczOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZYnP634UREnLYykPRMjrUsiAt+KEs6EX8KY3OFTx5g1PUhGFZ3IU886Q9UPREz6TRDVOeFew8KJYcsqOXvY0cA0owaxaVHzBObqI4CPDEBwhJOEADCk9bbhwEBPXwZi4hJDQcY57FEibURanDEbsgL592rUNG9JeeaZa7dMpAb0JKW3skCaivISwOs3W8Uw7K/Y377H2VHcb0d8zXkNiJS6J/Us3yfyvTtUi0cO+rkFQTbFmVHW+ccl0V9TN 7S9VSXKIiVO4S/GEsK+Vkz7bWpPq2lVvmY6/6UzFqr1vcjO8q1vSgN2f45wGjUrZdcruaaVUPTCjzmML29ilee6hiiPUUCfvKzziCc/WsXVt3Vp3n6lWzmg28W1ZDx+JT5GD</latexit><latexit sha1_base64="8hsusk3thc0VVt2CmGLvrN3WACQ=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl0I4hQwT6gFpmk0zo2TWIyEWtx5Q+41R8T/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOT P3Xi8ORCod5zVnzczOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZYnP634UREnLYykPRMjrUsiAt+KEs6EX8KY3OFTx5g1PUhGFZ3IU886Q9UPREz6TRDVOeFew8KJYcsqOXvY0cA0owaxaVHzBObqI4CPDEBwhJOEADCk9bbhwEBPXwZi4hJDQcY57FEibURanDEbsgL592rUNG9JeeaZa7dMpAb0JKW3skCaivISwOs3W8Uw7K/Y377H2VHcb0d8zXkNiJS6J/Us3yfyvTtUi0cO+rkFQTbFmVHW+ccl0V9TN 7S9VSXKIiVO4S/GEsK+Vkz7bWpPq2lVvmY6/6UzFqr1vcjO8q1vSgN2f45wGjUrZdcruaaVUPTCjzmML29ilee6hiiPUUCfvKzziCc/WsXVt3Vp3n6lWzmg28W1ZDx+JT5GD</latexit><latexit sha1_base64="8hsusk3thc0VVt2CmGLvrN3WACQ=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl0I4hQwT6gFpmk0zo2TWIyEWtx5Q+41R8T/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOT P3Xi8ORCod5zVnzczOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZYnP634UREnLYykPRMjrUsiAt+KEs6EX8KY3OFTx5g1PUhGFZ3IU886Q9UPREz6TRDVOeFew8KJYcsqOXvY0cA0owaxaVHzBObqI4CPDEBwhJOEADCk9bbhwEBPXwZi4hJDQcY57FEibURanDEbsgL592rUNG9JeeaZa7dMpAb0JKW3skCaivISwOs3W8Uw7K/Y377H2VHcb0d8zXkNiJS6J/Us3yfyvTtUi0cO+rkFQTbFmVHW+ccl0V9TN 7S9VSXKIiVO4S/GEsK+Vkz7bWpPq2lVvmY6/6UzFqr1vcjO8q1vSgN2f45wGjUrZdcruaaVUPTCjzmML29ilee6hiiPUUCfvKzziCc/WsXVt3Vp3n6lWzmg28W1ZDx+JT5GD</latexit><latexit sha1_base64="8hsusk3thc0VVt2CmGLvrN3WACQ=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJudFl0I4hQwT6gFpmk0zo2TWIyEWtx5Q+41R8T/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOT P3Xi8ORCod5zVnzczOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZYnP634UREnLYykPRMjrUsiAt+KEs6EX8KY3OFTx5g1PUhGFZ3IU886Q9UPREz6TRDVOeFew8KJYcsqOXvY0cA0owaxaVHzBObqI4CPDEBwhJOEADCk9bbhwEBPXwZi4hJDQcY57FEibURanDEbsgL592rUNG9JeeaZa7dMpAb0JKW3skCaivISwOs3W8Uw7K/Y377H2VHcb0d8zXkNiJS6J/Us3yfyvTtUi0cO+rkFQTbFmVHW+ccl0V9TN 7S9VSXKIiVO4S/GEsK+Vkz7bWpPq2lVvmY6/6UzFqr1vcjO8q1vSgN2f45wGjUrZdcruaaVUPTCjzmML29ilee6hiiPUUCfvKzziCc/WsXVt3Vp3n6lWzmg28W1ZDx+JT5GD</latexit>
Stretched exponential
<latexit sha1_base64="VZyJlf84XxsHnqtZ0op5Gu5iEoM=">AAAC2nicjVHLLgRBFD3a+z2IlU3HRGI16Z4NywkbS8IgQSbVNYWK6keqq4VMbOzE1g/Y8kHiD/gLt0pJPCJUp7tPnXvP qbr3JoWSpYmi576gf2BwaHhkdGx8YnJqujYzu1vmleaizXOV6/2ElULJTLSNNErsF1qwNFFiLzlbt/G9c6FLmWc75rIQRyk7yeSx5MwQ1anNbxstDD8V3VBcFHkmMiOZ6tTqUSNyK/wJYg/q8Gszrz3hEF3k4KiQQiCDIazAUNJzgBgRCuKO0CNOE5IuLnCFMdJWlCUogxF7Rt8T2h14NqO99SydmtMpil5NyhBLpMkpTxO2p4UuXjlny/7m3XOe9m6X9E+8V0qswSmxf+k+Mv+rs7UYHGP V1SCppsIxtjruXSrXFXvz8FNVhhwK4izuUlwT5k750efQaUpXu+0tc/EXl2lZu+c+t8KrvSUNOP4+zp9gt9mIo0a81ay31vyoR7CARSzTPFfQwgY20SbvHu7xgMfgMLgOboLb99Sgz2vm8GUFd28siphp</latexit><latexit sha1_base64="VZyJlf84XxsHnqtZ0op5Gu5iEoM=">AAAC2nicjVHLLgRBFD3a+z2IlU3HRGI16Z4NywkbS8IgQSbVNYWK6keqq4VMbOzE1g/Y8kHiD/gLt0pJPCJUp7tPnXvP qbr3JoWSpYmi576gf2BwaHhkdGx8YnJqujYzu1vmleaizXOV6/2ElULJTLSNNErsF1qwNFFiLzlbt/G9c6FLmWc75rIQRyk7yeSx5MwQ1anNbxstDD8V3VBcFHkmMiOZ6tTqUSNyK/wJYg/q8Gszrz3hEF3k4KiQQiCDIazAUNJzgBgRCuKO0CNOE5IuLnCFMdJWlCUogxF7Rt8T2h14NqO99SydmtMpil5NyhBLpMkpTxO2p4UuXjlny/7m3XOe9m6X9E+8V0qswSmxf+k+Mv+rs7UYHGP V1SCppsIxtjruXSrXFXvz8FNVhhwK4izuUlwT5k750efQaUpXu+0tc/EXl2lZu+c+t8KrvSUNOP4+zp9gt9mIo0a81ay31vyoR7CARSzTPFfQwgY20SbvHu7xgMfgMLgOboLb99Sgz2vm8GUFd28siphp</latexit><latexit sha1_base64="VZyJlf84XxsHnqtZ0op5Gu5iEoM=">AAAC2nicjVHLLgRBFD3a+z2IlU3HRGI16Z4NywkbS8IgQSbVNYWK6keqq4VMbOzE1g/Y8kHiD/gLt0pJPCJUp7tPnXvP qbr3JoWSpYmi576gf2BwaHhkdGx8YnJqujYzu1vmleaizXOV6/2ElULJTLSNNErsF1qwNFFiLzlbt/G9c6FLmWc75rIQRyk7yeSx5MwQ1anNbxstDD8V3VBcFHkmMiOZ6tTqUSNyK/wJYg/q8Gszrz3hEF3k4KiQQiCDIazAUNJzgBgRCuKO0CNOE5IuLnCFMdJWlCUogxF7Rt8T2h14NqO99SydmtMpil5NyhBLpMkpTxO2p4UuXjlny/7m3XOe9m6X9E+8V0qswSmxf+k+Mv+rs7UYHGP V1SCppsIxtjruXSrXFXvz8FNVhhwK4izuUlwT5k750efQaUpXu+0tc/EXl2lZu+c+t8KrvSUNOP4+zp9gt9mIo0a81ay31vyoR7CARSzTPFfQwgY20SbvHu7xgMfgMLgOboLb99Sgz2vm8GUFd28siphp</latexit><latexit sha1_base64="VZyJlf84XxsHnqtZ0op5Gu5iEoM=">AAAC2nicjVHLLgRBFD3a+z2IlU3HRGI16Z4NywkbS8IgQSbVNYWK6keqq4VMbOzE1g/Y8kHiD/gLt0pJPCJUp7tPnXvP qbr3JoWSpYmi576gf2BwaHhkdGx8YnJqujYzu1vmleaizXOV6/2ElULJTLSNNErsF1qwNFFiLzlbt/G9c6FLmWc75rIQRyk7yeSx5MwQ1anNbxstDD8V3VBcFHkmMiOZ6tTqUSNyK/wJYg/q8Gszrz3hEF3k4KiQQiCDIazAUNJzgBgRCuKO0CNOE5IuLnCFMdJWlCUogxF7Rt8T2h14NqO99SydmtMpil5NyhBLpMkpTxO2p4UuXjlny/7m3XOe9m6X9E+8V0qswSmxf+k+Mv+rs7UYHGP V1SCppsIxtjruXSrXFXvz8FNVhhwK4izuUlwT5k750efQaUpXu+0tc/EXl2lZu+c+t8KrvSUNOP4+zp9gt9mIo0a81ay31vyoR7CARSzTPFfQwgY20SbvHu7xgMfgMLgOboLb99Sgz2vm8GUFd28siphp</latexit>
(c)
<latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVE Ixbf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDI XZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyz R6+LePhA+hxlAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVE Ixbf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDI XZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyz R6+LePhA+hxlAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVE Ixbf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDI XZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyz R6+LePhA+hxlAY=</latexit><latexit sha1_base64="hpanYbXyCQ94psyVgeG+oY3Nq1k=">AAACz3icjVHLTsJAFD3WF+ILdemmkZjghrRsdEl04xISeSRATDsMOKGvtFOVE Ixbf8Ct/pXxD/QvvDOWRCVGp2l75tx7zsy91408kUjLel0wFpeWV1Zza/n1jc2t7cLObjMJ05jxBgu9MG67TsI9EfCGFNLj7Sjmju96vOWOzlS8dc3jRITBhRxHvOc7w0AMBHMkUd1SV/Jb6Q4mbHp0WShaZUsvcx7YGSgiW7Ww8IIu+gjBkMIHRwBJ2IODhJ4ObFiIiOthQlxMSOg4xxR50qaUxSnDI XZE3yHtOhkb0F55JlrN6BSP3piUJg5JE1JeTFidZup4qp0V+5v3RHuqu43p72ZePrESV8T+pZtl/lenapEY4ETXIKimSDOqOpa5pLor6ubml6okOUTEKdyneEyYaeWsz6bWJLp21VtHx990pmLVnmW5Kd7VLWnA9s9xzoNmpWxbZbteKVZPs1HnsI8DlGiex6jiHDU0yDvCI57wbNSNG+POuP9MNRYyz R6+LePhA+hxlAY=</latexit>
  =  3/4
<latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhIM QBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3uU tacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit><latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhIM QBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3uU tacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit><latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhIM QBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3uU tacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit><latexit sha1_base64="fkUXssScgjyHm5dxTKFE3s6ULZU=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwY020oBuhqAuXFew D2iJJOq2haRImk0Ipxa0/4FY/S/wD/QvvjFNQi+iEJGfOPefO3HvdOPATYVmvGWNufmFxKbucW1ldW9/Ib27VkijlHqt6URDxhuskLPBDVhW+CFgj5swZuAGru/0LGa8PGU/8KLwRo5i1B04v9Lu+5wiimq1LFgjn7OD4sHSbL1hFSy1zFtgaFKBXJcq/oIUOInhIM QBDCEE4gIOEniZsWIiJa2NMHCfkqzjDBDnypqRipHCI7dO3R7umZkPay5yJcnt0SkAvJ6eJPfJEpOOE5Wmmiqcqs2R/yz1WOeXdRvR3da4BsQJ3xP7lmyr/65O1CHRxqmrwqaZYMbI6T2dJVVfkzc0vVQnKEBMncYfinLCnnNM+m8qTqNplbx0Vf1NKycq9p7Up3uU tacD2z3HOgtpR0baK9nWpUD7Xo85iB7vYp3meoIwrVFBVHX/EE56NijE0Jsb9p9TIaM82vi3j4QOhc5Kv</latexit>
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FIG. 4. Legend displayed in panel (c). (a) Log-log scale.
Temperature dependence of the average (circle symbol), me-
dian (cross symbol) and stretched exponential (plus symbol)
values of the NMR spin-lattice relaxation rate, versus tem-
perature T/J for various disorder strengths h = 0.0 (clean
case, no disorder), 0.2, 0.3, 0.4, and 0.5. At zero tempera-
ture, the disorder-induced quantum phase transition between
the TLL and Bose glass phases happens at hc ' 0.37 [45], see
Fig. 1. The purely algebraic temperature dependence of the
TLL prediction, valid in the “low-energy limit”, is displayed
by the bold straight line according to Eq. (6) and the param-
eter shown in Tab. I. (b) Stretched exponential exponent θ
versus the temperature. (c) Temperature dependence of the
gradient of the average value, −∂ ln(T−11 )/∂ lnT , versus tem-
perature T/J . The gradient is computed numerically. The
transition between the TLL and Bose glass phases is marked
by a change in the slope of the gradient. In the TLL regime
T−11 ∝ T 1/2K−1 with K the TLL parameter, this quantity
should saturate to 1 − 1/2K. This is verified for the clean
case with 1− 1/2K(∆ = −0.75, h = 0) ' 0.77. In presence of
disorder (h = 0.2, 0.3) the necessity to go to lower tempera-
tures to observe genuine TLL physics makes the gradient not
converged yet to the expected value of K reported in Tab. I.
As we cross the superfluid to BG transition at hc '
0.37 [45], we observe that on the log-log scale of Fig. 4 (a),
the gradient of the average value of the NMR spin lattice
relaxation rate starts to decrease at low temperature as
the temperature is lowered, while it increases in the TLL
phase. The gradient is plotted in Fig. 4 (c) where this
effects is clearly visible and we believe is a signature of
the transition at low temperature. In the TLL phase,
the gradient should saturate to 1 − 1/2K as visible for
the clean case with 1− 1/2K(∆ = −0.75, h = 0) ' 0.77.
One would need to access lower temperatures in order to
7h A (DMRG) u/J (QMC) K (QMC, DMRG)
0.0 (exact) 0.159572 0.429535 2.173408
0.2 0.13084(4) 0.419(2) 2.094(8), 2.0899(6)
0.3 0.12448(7) 0.404(2) 1.958(9), 1.953(2)
TABLE I. Tomonaga-Luttinger liquid parameters u and K
as well as the prefactor A of the static transverse correlation
function 〈S±r (0)S∓0 (0)〉 at zero temperature. For the first line,
corresponding to the clean case, the parameters are known
exactly [59, 79, 80]. In presence of disorder, for h = 0.2 and
h = 0.3, the value of the parameters is determined numer-
ically using density-matrix renormalization group (DMRG)
and quantum Monte Carlo (QMC). See the appendix for tech-
nical details.
observe the saturation at h = 0.2 and 0.3.
In all cases, the average 1/T1, as previously dis-
cussed, is not directly accessible in experiments where
a stretched exponential fit to the return-to-equilibrium
function M(t), as in Eq. (8), is usually used and the
parameter 1/τstr interpreted as the “relevant” 1/T1. Nu-
merically, for each disordered sample, we can compute
M(t) and fit its disorder averaged value M(t) against
a stretched exponential, as it would be done in exper-
iments. The parameters 1/τstr and θ are reported in
Fig. 4 (a) and (b) respectively. Although it is clear that
the distributions P (1/T1) shown in Fig. 3 are not those
corresponding to a stretched exponential M(t), the value
of 1/τstr is in very good agreement with the exact average
1/T1 value, in both the TLL and BG phases. Yet, we can
note that a discrepancy seem to appear as we go deeper in
the BG phase. For comparison, this is in sharp contrast
with results in spin−1/2 Heisenberg chains with random
exchange couplings, which realize in the low-energy limit
the so-called random singlet phase [78]: At low temper-
ature, it was for instance found that the average 1/T1
diverges while the stretched exponential estimate was
found to go to zero as the temperature was decreased.
In that case, the authors found that the stretched ex-
ponential did not capture the average value but rather
the typical value of the NMR spin-lattice relaxation rate,
characterized by the median value of the distribution. We
report the median value med(1/T1) in Fig. 4 (a) which
behaves similarly to the average and the stretched expo-
nential estimates. As thoroughly discussed in Ref. 77,
the physical interpretations of the stretching exponent θ
are not straightforward, although it is commonly related
to the width of the 1/T1 distribution. The value of θ dis-
played in Fig. 4 (c) decreases with the disorder strength
and seem to decrease with the temperature in the BG
phase while it remains roughly constant with tempera-
ture in the TLL phase.
IV. SUMMARY AND CONCLUSIONS
Using large-scale simulations based on matrix product
state techniques, we have computed the NMR spin-lattice
relaxation rate 1/T1 in random spin chains displaying
a disorder-induced phase transition in the low tempera-
ture limit between a critical Tomonaga-Luttinger Liquid
phase and a many-body localized phase, known as Bose
glass. We have provided numerical evidences that this
quantity versus temperature detect the transition and
that it should be able to address the still controversial
value of the TLL parameter K at criticality, which might
be universal [33, 37]. One indeed expects at low temper-
ature that 1/T1 ∝ T 1/2K−1, where a clear identification
of the crossover temperature below which this algebraic
dependence becomes valid was possible.
We were also able to access quantities which are not
experimentally, such as the 1/T1 distributions for differ-
ent temperatures and disorder strengths in both phases.
From this, we discussed the applicability of approximat-
ing the disorder averaged return-to-equilibrium function
M(t) (the only quantity accessible in such NMR ex-
periments) as a stretched exponential ∝ exp[−(t/τstr)θ].
Through this approximation, 1/τstr is usually referred as
the “relevant” NMR spin-lattice relaxation rate but there
is no guarantee that it is equal (or simply related) to the
actual disorder averaged value of 1/T1. To emphasize this
difference between 1/T1 and 1/τstr, it was found that for
spin−1/2 Heisenberg chains with random exchange cou-
plings [78], 1/T1 diverges at low temperature while the
stretched exponential estimate goes to zero. Here, we
show that they both behave in a very similar way: A
decisive point for experiments to reliably extract K from
1/τstr(T ).
In the weak disorder regime (not considered in this
work, corresponding to the TLL phase close to ∆ ∼
−1/2), there might be a multiplicative logarithm cor-
rection to the 1/T1 expression (6) in the TLL phase
since the static correlations have also been found to dis-
play such a correction in presence of disorder [81]. This
would be qualitatively similar to the one appearing in
the better-known isotropic ∆ = 1 (and clean, h = 0)
case [49, 52, 82]. However, its effect in presence of dis-
order would probably be way smaller since it arises with
a log at the exponent 2/9 in the static correlations, very
difficult to capture numerically. For instance, there is
no mention of including this correction to fit the static
correlations in Ref. 45.
It would be interesting to consider next the dynamical
spin structure factor S(q, ω), measured in inelastic neu-
tron scattering experiments. Though it would be much
more challenging numerically because involving dynami-
cal correlations at all distances in order to compute the
Fourier transform from real to momentum space. In com-
parison, the study carried out in Ref. 78 on the dynamical
properties of the random singlet phase, was performed
in the canonical ensemble (imposing Sztot = 0), more
8amenable with the MPS techniques [83]. One possibil-
ity would be to use quantum Monte Carlo with analytic
continuation, where the disorder average could be done
before doing the continuation. For the Bose glass phase,
the equivalent to the dynamical structure factor in the
context of cold atom experiments and Bragg spectroscopy
has been investigated at zero temperature in Ref. 84, but
the nature of the excitations in this phase remains an
open question.
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Appendix: Determining the Tomonaga-Luttinger
Liquid parameters numerically
The TLL parameters u and K, as well as the prefactor
A of the static correlation function 〈S±r (0)S∓0 (0)〉 at zero
temperature have no exact expression at finite disorder
strength and have to be determined numerically. The
parameters u and K can be related through the hydro-
dynamic relations to the uniform susceptibility χ and the
spin stiffness ρs [39],
K = pi
√
ρsχ and u =
√
ρs/χ (A.1)
which are both readily computed in quantum Monte
Carlo (QMC) through the stochastic series expansion
algorithm [86, 87]. We compute these quantities for
Ns ≈ 103 independent random systems of size L = 256
with periodic boundary conditions at inverse tempera-
ture βJ = 211 using the β-doubling scheme [88]. The
temperature is sufficiently low to consider that the QMC
algorithm is only probing the ground state. Moreover,
these quantities do not show strong finite-size effects for
the disorder strengths considered here, hence L = 256
can be taken as the thermodynamic limit result. Similar
simulation parameters have been used in Ref. 45, pro-
viding very satisfactory results. The average of ρs and
χ over the Ns samples is then computed to extract the
values of K and u according to Eq. (A.1). The values for
h = 0.2 and h = 0.3 are reported in Tab. I in the main
text.
Independently, simulations were also carried out on
systems of size L = 256 with open boundary condi-
tions using the variational density-matrix renormaliza-
tion group (DMRG) algorithm [89, 90] at exactly zero
temperature, and enforcing Sztot = 0. Here, the suscepti-
bility and the spin stiffness are not as easily computed but
one can compute the transverse static correlation func-
tion 〈S±i (0)S∓j (0)〉 versus the distance r = |i− j|. It has
been computed for Ns ≈ 103 independent samples and
the average value has been fitted to the form,
F (i, j, L) = 2A
[
f(i+ j, 2L)f(i− j, 2L)
2
√
f(2i, 2L)f(2j, 2L)
]− 12K
(A.2)
with f(i, L) = L| sin(pii/L)|/pi. This corresponds to the
expected form of |〈S±i (0)S∓j (0)〉| in a finite system with
open boundary conditions, with i and j far enough from
the boundaries, and with |i − j| large enough [91]. In
practice, we only consider |i− L| > L/4, |j − L| < 3L/4
with i < j and |i − j| > 10. The fitted values of K and
A are reported in Tab. I in the main text for h = 0.2 and
h = 0.3. The values of K extracted from the QMC and
the DMRG agree well with each others.
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